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R E S U M E N
E n  e l  p r e s e n t e  tra b a jo  s e  e x a m in a n  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  io s  
e m ig r a n t e s  r u ra le s  y  u r b a n o s  q u e  r e c ie n t e m e n t e  h a n  a b a n d o n a d o  
s u s  h o g a r e s  e n  la  r e g ió n  d e  la  s ie r r a  e c u a to r ia n a . S e  u t i l iz ó  u n a  
g r a n  e n c u e s ta  d e  h o g a r e s  q u e  s e  c e n tr a  c o n c r e ta m e n te  e n  la  
m ig r a c ió n  y  p e r m it e  e la b o r a r  c u a d r o s  d e  m ú lt ip le  e n tr a d a  d e s g lo ­
s a d o s  s e g ú n  e l  s e x o  y  u n a  c o m b in a c ió n  d e  o r ig e n  y d e s t in o  y q u e  
b r in d a  in f o r m a c ió n  q u e  g e n e r a lm e n t e  n o  a p a r e c e  e n  e n c u e s ta s  o  
c e n s o s  m á s  g e n é r ic o s  a ce rca  d e  lo s  e m ig r a n t e s .  S e  o b s e r v a n  d if e ­
r e n c ia s  e n tr e  m ig r a n te s  y  n o  m ig r a n te s  e n  c u a n to  a la s  c a r a c te r ís ­
t ic a s  d e m o g r á f ic a s  b á s ic a s , la s  r a z o n e s  p a r a  e m ig r a r  y  la s  
a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  a n te r io r e s  y p o s t e r io r e s  a l d e s p la z a ­
m ie n t o .  T a m b ié n  s e  o b s e r v a n  d if e r e n c ia s  e n  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d é  
lo s  m ig r a n te s  q u e  s e  d e s p la z a n  e n t r e  lo s  d iv e r s o s  t ip o s  d e  lu g a r  d e  
o r ig e n  y lu g a r  d e  d e s t in o . T a l  in f o r m a c ió n  e s  ú t i l  p a ra  e v a lu a r  lo s  
m ó v i le s  y  la s  c o n s e c u e n c ia s  d e  la  m ig r a c ió n  in te r n a . E n  la s  c o n c lu ­
s io n e s  s e  ilu s tr a  e l  v a lo r  d e  la s  m u e s tr a s  d e  g r a n  ta m a ñ o  (y  d e  las  
té c n ic a s  d e  m u e s tr e n  e s p e c ia l iz a d a s  p a r a  id e n t if ic a r  io s  h o g a r e s  
c o n  m ig r a n te s )  p a r a  d e s c o m p o n e r  la  in f o r m a c ió n  a ce rca  d e  lo s  
m ig r a n te s ,  e n  p a r t ic u la r , m e d ia n t e  e l  d e s g lo s e  d e  lo s  r e su lta d o s  
s e g ú n  la  c a r a c te r ís t ic a  g e o g r á f ic a  d e  lo s  d e s p la z a m ie n to s .
( M I G R A C I O N  R U R A L  U R B A N A )  
( E N C U E S T A S  D E  H O G A R E S )
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T h is  p a p e r  e x a m in e s  c h a r a c te r is t ic s  o f  r e c e n t  r u r a lDu r b a n  o u tD 
m ig r a n ts  le a v in g  h o u s e h o ld s  in  t h e  S ie r r a  o f  E cu a d o r . A  la r g e ,  
h o u s e h o ld  su r v e y  f o c u s s in g  s p e c if ic a l ly  o n  m ig r a t io n  is  u t i l iz e d ,  
a l lo w in g  d e ta i le d  c r o s s ta b u la t io n s  b y  s e x  a n d  o r ig in D d e s t in a t io n 
c o m b in a t io n  a n d  p r o v id in g  in f o r m a t io n  a b o u t m ig r a n ts  
g e n e r a lly  n o t  fo u n d  in  m o r e  g e n e r ic  s u r v e y s  o r  c e n s u s e s .  
D if f e r e n c e s  are n o te d  b e t w e e n  m ig r a n ts  a n d  n o n D m ig r a n t s  in 
b a s ic  d e m o g r a p h ic  c h a r a c te r is t ic s , r e a s o n s  fo r  m ig r a t in g , an d  
e c o n o m ic  a c t iv it ie s  p r io r  to  a n d  s u b s e q u e n t  to  m o v in g .  
D if f e r e n c e s  in  th e  c h a r a c te r is t ic s  o f  m ig r a n ts  m o v in g  b e tw e e n  
v a r io u s  ty p e s  o f  p la c e  o f  o r ig in  a n d  p la c e  o f  d e s t in a t io n  a re  a lso  
n o te d . S u c h  in f o r m a t io n  is u s e fu l  in  a s s e s s in g  b o th  th e  
d e t e r m in a n t s  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  in te r n a l  m ig r a t io n . T h e  
f in d in g s  i l lu s tr a te  th e  v a lu e  o f  la r g e  s a m p le  s iz e s  (a n d  s p e c ia l iz e d  
s a m p l in g  t e c h n iq u e s  fo r  id e n t i f y in g  h o u s e h o ld s  w it h  m ig r a n ts )  
fo r  d is s a g g r e g a t in g  in f o r m a t io n  o n  m ig r a n ts ,  in  p a r tic u la r , b y  th e  
b r e a k d o w n  o f  r e s u lts  b y  g e o g r a p h ic  ty p e  o f  m o v e s .
( R U R A L D U R B A N  M I G R A T I O N ) 
( M I G R A T I O N  M E A S U R E M E N T )
( H O U S E H O L D  S U R V E Y S )
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L o s  m o v im ie n t o s  m ig r a t o r io s  in t e r n o s  c o n s t i t u y e n  u n a  c a r a c te r ís t ic a  p r e d o m i­
n a n t e  d e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o llo  s o c io e c o n ó m ic o  y  p r e o c u p a n  ca d a  v e z  m á s  a lo s  
g o b ie r n o s  d e  lo s  p a ís e s  e n  d e s a r r o llo . M ie n tr a s  m e jo r  s e  c o m p r e n d a n  lo s  m ó v i le s  
y  la s  c o n s e c u e n c ia s  d e  la  m ig r a c ió n  in t e r n a  m e jo r  s e  e n te n d e r á n  la s  c a u sa s  d e  la s  
p r e s io n e s  c r e c ie n te s  s o b r e  lo s  s e r v ic io s  p ú b lic o s  e n  la s  z o n a s  u r b a n a s , ta le s  c o m o  
lo s  s e r v ic io s  d e  e d u c a c ió n  y  sa lu d , e l  t r a n s p o r te ,  lo s  p r o g r a m a s  d e  b e n e f ic e n c ia  y  
e m p le o  y  lo s  p r e s u p u e s t o s  d e  la s  a u to r id a d e s  u r b a n a s  e n  g e n e r a l.  L a im p o r ta n c ia  
d e  la  m ig r a c ió n  in t e r n a  s e  r e a f ir m ó  ú lt im a m e n t e  e n  e l  W orld M onitoring  
R eport a tr a v é s  d e  la s  r e s p u e s ta s  d e  lo s  g o b ie r n o s  a la  ú lt im a  e n c u e s ta  d e  la s  
N a c io n e s  U n id a s  r e s p e c t o  d e  su s  o p in io n e s  o f ic ia le s  a ce rca  d e  lo s  f e n ó m e n o s  
d e m o g r á f ic o s  e n  c a d a  p a ís  ( N a c io n e s  U n id a s ,  1 9 8 4 ) ,  y  la  Conferencia Internacio­
nal de Población de 1984 c e le b r a d a  e n  M é x ic o ,  D .F .,  d o n d e  e s e  te m a  s e  d e s ta c ó  d e  
m a n e r a  e s p e c ia l .
H a b id a  c u e n ta  d e  la  im p o r ta n c ia  d e  la  m ig r a c ió n  in te r n a , e s  s o r p r e n d e n t e  
q u e  la  in f o r m a c ió n  p o r m e n o r iz a d a  s e a  ta n  e sc a s a , e n  g r a n  m e d id a  d e b id o  a la  
fa lta  d e  e s t u d io s  s o b r e  m ig r a c ió n  a p r o p ia d o s . E l p r e s e n t e  tr a b a jo  t i e n e  p o r  
o b j e t o  s e r v ir s e  d e  u n a  g r a n  e n c u e s t a  e s p e c ia l iz a d a  d e  la  m ig r a c ió n  in t e r n a  p a r a  
p r o p o r c io n a r  in f o r m a c ió n  a cerca  d e  c u a tr o  a s p e c t o s  p o r  lo  m e n o s  d e  la  m ig r a ­
c ió n  y  su  r e la c ió n  c o n  e l  d e s a r r o llo  e n  d e te r m in a d a s  c ir c u n s ta n c ia s , a sab er:
1 ) ¿ C u á les  s o n  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  lo s  m ig r a n te s  s e g ú n  la  ed a d , e l  s e x o ,  la  
in s tr u c c ió n  y  e l  e s t a d o  c iv i l  (c a r a c te r ís t ic a s  d e m o g r á f ic a s  b á s ic a s ) ,  y  e n  q u é  
d if ie r e n  e s t a s  c a r a c te r ís t ic a s  e n tr e  m ig r a n te s  v a r o n e s  y  m u je r e s?
2 )  ¿ Q u é  d if e r e n c ia s  h a y  e n tr e  lo s  m ig r a n te s  y  lo s  n o  m ig r a n te s  e n  c u a n to  a 
la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e m o g r á f ic a s  b á s ic a s  y  c o m o  v a r ía n  e s t a s  d if e r e n c ia s  e n t r e  
v a r o n e s  y  m u je r e s?
3 )  ¿C u ál er a  la  c o n d ic ió n  la b o r a l d e  lo s  m ig r a n te s  a n te s  y  d e s p u é s  d e  m ig r a r  
y c u á le s  fu e r o n  la s  r a z o n e s  a d u c id a s  p a r a  d e s p la z a r s e ?  ¿ Q u é  d if e r e n c ia s  h a y  e n t r e  
é s t a s  s e g ú n  e l  s e x o ?
4 )  ¿ E x is t e n  d if e r e n c ia s  e n tr e  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e m o g r á f ic a s  b á s ic a s  d e  lo s  
m ig r a n te s  ru r a le s  s e g ú n  e l  t ip o  d e  d e s t in o ?  ¿ S e  r e la c io n a n  e s t a s  c a r a c te r ís t ic a s , a 
su  v e z  c o n  la  c o n d ic ió n  la b o r a l a n te r io r  y p o s t e r io r  a la  m ig r a c ió n  y la s  r a z o n e s  
p a ra  m ig r a r ?  ¿ V a r ía n  é s ta s  s e g ú n  e l  t ip o  d e  d e s t in o ?  ¿ V a r ía n  la s  d if e r e n c ia s  e n  
m a te r ia  d e  c a r a c te r ís t ic a s  b á s ic a s , c o n d ic ió n  la b o r a l y r a z o n e s  p a r a  m ig r a r  s e g ú n  
e l  s e x o  d e  a c u e r d o  c o n  to d o s  lo s  t ip o s  d e  d e s t in o ?
S i  b ie n  lo s  d a to s  d e  lo s  c e n s o s  s u e le n  arro ja r  c ie r ta  in f o r m a c ió n  r e la t iv a  a lo s  
p u n t o s  1 y  2 ,  e s  r a r o  q u e  c u e n te n  c o n  e n tr e v is ta d o r e s  id ó n e a m e n t e  c a p a c ita d o s  o  
c o n t e n g a n  p r e g u n ta s  d e ta lla d a s  p a ra  id e n t if ic a r  c o n  p r e c is ió n  a lo s  m ig r a n te s  y
I. INTRODUCCION
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lo s  n o  m ig r a n te s .  Y  e s  p r á c t ic a m e n te  im p o s ib le  q u e  lo s  c e n s o s  o b t e n g a n  in f o r ­
m a c ió n  c o n f ia b le  e n  r e la c ió n  c o n  lo s  p u n t o s  3 y  4 . A u n q u e  e n  u n o s  c u a n to s  
e s tu d io s  s o b r e  la  m ig r a c ió n  d e  lo s  p a ís e s  e n  d e s a r r o llo  s e  h a  r e c o p ila d o  a lg u n a  
in f o r m a c ió n  r e la t iv a  al p u n t o  3 (p a r a  u n  e x a m e n ,  v é a s e  B ils b o r r o w  y o tr o s ,  1 9 8 4 ,  
cap . 4 )  n in g u n o ,  q u e  n o s o tr o s  s e p a m o s ,  s e  h a  b a sa d o  e n  u n  m u e s tr e n  a le a to r io  
q u e  a b a rq u e  u n a  a m p lia  z o n a  d e  u n  p a ís  y  u t i l ic e  u n a  m u e s tr a  lo  s u f ic ie n t e m e n t e  
g r a n d e  c o m o  p a r a  p e r m it ir  e l  d e s g lo s e  q u e  e x ig e n  lo s  p u n t o s  1 , 2  y  4 .
II. C A R A C TER ISTIC A S ESTR UCTURALES DE LA 
E N C U E ST A  DEL E C U A D O R
La e n c u e s ta  s o b r e  m ig r a c ió n  d e  1 9 7 7 D 1 9 7 8  d e l  E c u a d o r  s e  e f e c t u ó  p a ra  e s tu d ia r  la 
m ig r a c ió n  ru ra l y  u r b a n a  e n  la s  d ie z  p r o v in c ia s  d e  la  s ie r r a  e c u a to r ia n a . L a  
e n c u e s ta  tu v o  c a r a c te r ís t ic a s  s in g u la r e s  p u e s t o  q u e  s e  h ic ie r o n  e s tu d io s  s e p a r a ­
d o s  e n  g r a n  e sc a la  e n  la s  z o n a s  ru r a le s  y  u r b a n a s  p a r a  id e n t if ic a r  a lo s  m ig r a n te s  y 
lo s  n o  m ig r a n te s  e n  la s  z o n a s  d e  o r ig e n  y  d e s t in o .  S e  d e f in ió  a lo s  m ig r a n te s  d e  la  
z o n a s  r u ra le s  c o m o  p e r s o n a s  d e  12  a ñ o s  o  m á s  q u e  s e  m u d a r o n  d e  d e te r m in a d o  
h o g a r  d e n tr o  d e  lo s  c in c o  a ñ o s  a n te r io r e s  a la e n c u e s ta .  S e  a d o p tó  la r e s tr ic c ió n  d e  
lo s  c in c o  a ñ o s  p a r a  a se g u r a r  a )  q u e  lo s  m o v im ie n t o s  m ig r a to r io s  in v e s t ig a d o s  
fu e r a n  r e c ie n te s  y, p o r  c o n s ig u ie n t e ,  d e  m a y o r  in t e r é s  e n  m a te r ia  d e  fo r m u la c ió n  
d e  p o lít ic a s  y b ) q u e  la c a lid a d  d e  la  in f o r m a c ió n  fu e r a  r a z o n a b le m e n t e  c o n f ia b le ,  
h a b id a  c u e n ta  d e  lo s  p r o b le m a s  d e  la s  la g u n a s  m e n t a le s  e n  lo s  r e c u e r d o s  d e  
m a y o r  p la z o  ( S o m , 1 9 6 8 ) .  La in f o r m a c ió n  r e la t iv a  a e s o s  m ig r a n te s  s e  o b tu v o  d e l  
r e s to  d e  lo s  in t e g r a n te s  a d u lto s  d e l  h o g a r  ( g e n e r a lm e n t e  e l  j e fe ) .  E n  la s  z o n a s  
u rb a n a s  s e  id e n t i f ic ó  a io s  in m ig r a n te s  r e c ie n te s  y s e  le s  fo r m u ló  u n a  s e r ie  
d is t in ta  d e  p r e g u n ta s  p e r t in e n t e s  a su s d e s p la z a m ie n t o s .  E n  e l  p r e s e n t e  tr a b a jo  
s e  e x a m in a  s ó lo  la  e n c u e s ta  d e  la s  z o n a s  ru ra les .
E n  las z o n a s  ru r a le s  s e  u t i l iz ó  u n  p r o c e d im ie n t o  e s t r a t if ic a d o  d e  m u e s t r e o  e n  
tr e s  e ta p a s  p a r a  o b t e n e r  c a n tid a d e s  s u f ic ie n t e s  d e  h o g a r e s  c o n  e m ig r a n t e s  
r e c ie n te s  y h o g a r e s  c o n  g r a n d e s  te n e n c ia s  d e  t ie r r a s . (B ils b o r r o w  y o t r o s ,  1 9 8 4 ,  
p p . 1 2 7  a 1 29 ; L a sp r illa , 1 9 7 8 ) .  E n  la  p r im e r a  e ta p a  s e  s e le c c io n a r o n  9 0  p a r r o ­
q u ia s  r u ra le s  (u n id a d  a d m in is tr a t iv a  m ín im a  d e l  E c u a d o r ) , e n  la q u e  la s  p a r r o ­
q u ia s  d e  " a lta ” i e m ig r a c ió n  r e s u lta r o n  e x c e s iv a m e n t e  r e p r e s e n ta d a s  e n  la  
m u e s tr a . E n  la  s e g u n d a  e ta p a  s e  s e le c c io n a r o n  al a z a r  d o s  s e c to r e s  c e n s a le s  d e  
cada p a r r o q u ia  (c a d a  u n o  c o m p u e s t o  a p r o x im a d a m e n t e  d e  6 0  h o g a r e s ) ,  lo  q u e  
d io  u n  m a r c o  d e  m u e s t r e o  d e  c e r c a  d e  1 0  8 0 0  h o g a r e s .  F in a lm e n te ,  e n  la  te r c e r a  
e ta p a , s e  s e le c c io n a r o n  h o g a r e s  d e l  m a r c o  d e  m u e s tr e o  d e  ta l m o d o  q u e  lo s  q u e  
te n ía n  e m ig r a n t e s  o  p o s e ía n  c in c o  o  m á s  h e c tá r e a s  d e  t ier ra  s e  v ie r o n  e x c e s iv a ­
m e n t e  r e p r e s e n ta d o s  e n  la m u e s tr a . E l r e s u lta d o  d e  e l lo  fu e  u n a  m u e s tr a  d e f in i ­
t iv a  d e  m á s  d e  3 4 0 0  h o g a r e s  y 1 9  0 0 0  p e r s o n a s ,  in c lu id o s  3 1 4 3  m ig r a n te s  q u iz á  
ú n ic a  e n  ta m a ñ o  p a ra  u n a  e n c u e s t a  e s p e c ia l iz a d a  s o b r e  m ig r a c ió n  d e  u n  p a ís  e n  
d e sa r r o llo .
‘Se obtuvieron tabulaciones especiales del censo nacional de 1974 para estimar las preferencias 
de la migración desde todas las parroquias rurales de la sierra hacia las capitales provinciales de ésta. 
Las parroquias que tuvieron tasas de emigración superiores al 20% en los cinco años anteriores se 
clasificaron como que tenían tasas "altas”.
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P u e s t o  q u e  la  in f o r m a c ió n  d e  la  e n c u e s t a  s e  o b tu v o  d e  lo s  h o g a r e s  q u e  
p e r m a n e c ía n  e n  la s  z o n a s  d e  o r ig e n , lo s  d a to s  s e  r e f ie r e n  e n  g r a n  m e d id a  a la s  
c a r a c te r ís t ic a s  d e  lo s  m ig r a n te s  in d iv id u a le s  y  n o  a la s  fa m il ia s  e n te r a s  d e  
m ig r a n t e s .2 E llo  t e n d r á  p r o b a b le m e n te  v a r io s  e f e c t o s  e n  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  lo s  
m ig r a n te s  s e ñ a la d o s  e n  la  e n c u e s ta :  é s t o s  p r o b a b le m e n t e  s e r á n  j ó v e n e s  y  s o l t e ­
r o s  e n  m a y o r  m e d id a  d e  lo  q u e  su c e d e  e n  r e a lid a d  c o n  to d a  la p o b la c ió n  d e  lo s  
m ig r a n te s  d e l  c a m p o  a la  c iu d a d  o  d e  lo s  m ig r a n te s  d e  la s  z o n a s  r u r a le s  e n  
g e n e r a l.  L a  o b t e n c ió n  d e  in f o r m a c ió n  d e  lo s  r e p r e s e n ta n te s  d e  io s  c e n s a d o s  
(c u a n d o  lo s  m ig r a n te s  n o  e s t á n  p r e s e n t e s )  p u e d e  a rro jar  in f o r m a c ió n  d e  c a lid a d  
d ife r e n te .  S in  e m b a r g o , s i  s e  d e f in e  a lo s  m ig r a n te s  c o m o  p e r s o n a s  q u e  d e ja r o n  e l  
h o g a r  d e n t r o  d e  io s  ú lt im o s  c in c o  a ñ o s ,  e l  p r o b le m a  d e  lo s  o lv id o s  e n  q u e  
in c u r r e n  lo s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  lo s  c e n s a d o s  d e b e r ía  d is m in u ir  c o n s id e r a b le ­
m e n t e .  E s  s u m a m e n t e  im p o r ta n te  q u e  s e  t e n g a  p r e s e n t e  e s t a  r e s tr ic c ió n  t e m p o ­
ral y c o m p a r a r la  c o n  la  in f o r m a c ió n  h a b itu a l d e  la s  e n c u e s ta s  o  c e n s o s  s o b r e  
m ig r a c ió n , b a sa d a  s o b r e  lo s  m ig r a n te s  a b s o lu to s .  A d e m á s , u n o  d e  lo s  e f e c t o s  d e  la  
e s tr u c tu r a  d e  la  e n c u e s ta  e s  q u e  e l  e s q u e m a  d e  p o n d e r a c ió n  p a r a  s e le c c io n a r  lo s  
h o g a r e s  e n  la te r c e r a  e ta p a  s e  c o n c ib ió  d e  ta l m o d o  q u e  s e  c e n tr a r á  e n  lo s  
m ig r a n te s  del campo a la ciudad. E l lo  r e d u jo  la  m u e s tr a  d e  lo s  m ig r a n te s  
tr a n s r u r a le s  e n  lo s  r e s u lta d o s  q u e  s e  in d ic a n  m á s  a b a jo , p u e s t o  q u e  fu e r o n  
m u e s tr e a d o s  im p lic ita m .e n te  u t i l iz a n d o  la  m is m a  fr a c c ió n  q u e  p a r a  lo s  n o  
m ig r a n te s .  S in  e m b a r g o ,  e l  q u e  las o b s e r v a c io n e s  s e  p o n d e r a r a n  o  n o  tu v o  
s o r p r e n d e n t e m e n t e  p o c a  r e p e r c u s ió n . ( V é a s e  e l  a n e x o , e n  e l q u e  s e  r e p r o d u c e n  
la s  p a r te s  p e r t in e n t e s  d e  lo s  d o s  p r im e r o s  c u a d r o s  d e l  te x to ,  u t i l iz a n d o  in f o r m a ­
c ió n  p o n d e r a d a .)
III. CARACTERÍSTICAS DEMOGRAFICAS BASICAS DE LOS 
M IGRANTES DEL CAMPO A LA C IU D A D  
EN LA SIERRA ECUATORIANA
L a in f o r m a c ió n  b á s ic a  s e  p r e s e n t a  e n  la s  tr e s  c o lu m n a s  d e  la iz q u ie r d a  d e l  c u a d r o  
1: to d o s  lo s  d a to s  s e  r e f ie r e n  a la p o b la c ió n  d e  d o c e  a ñ o s  y  m á s  ( c o n s id e r a d a  c o m o  
" a d u lto s” ). T e n ie n d o  p r e s e n t e  c ie r to s  s e s g o s  r e la t iv o s  a la e d a d  y a l e s t a d o  c iv i l  
(v é a s e  la  s e c c ió n  I I ) , n o ta m o s  q u e  lo s  m ig r a n te s  in t e r n o s  t ie n d e n  a s e r  m u y  
jó v e n e s ,  c o n  p r e d o m in io  d e  lo s  v a r o n e s  s o b r e  la s  m u je r e s , c o n  n iv e le s  m o d e r a d o s  
d e  in s tr u c c ió n  y e n  su  m a y o r ía  s o lt e r o s .  E s t o s  r e s u lta d o s  n o  c a u s a n  s o r p r e s a  y 
g e n e r a lm e n t e  s o n  c o n g r u e n te s  c o n  la in f o r m a c ió n  d e  lo s  c e n s o s  s o b r e  m ig r a n te s  
d e  m u c h o s  p a ís e s  d e  la  A m é r ic a  L a tin a , in c lu id o  e l  E cu a d o r . La ú n ic a  e x c e p c ió n  e s  
e l  p r e d o m in io  d e  v a r o n e s  e n  la c o r r ie n te  m ig r a to r ia  a la s  z o n a s  u r b a n a s , p u e s t o  
q u e  u s u a lm e n t e  s e  h a  in f o r m a d o  c o n  b a se  e n  lo s  d a to s  c e n s a le s  q u e  e l  ín d ic e  d e  
m a s c u lin id a d  d e  lo s  m ig r a n te s  d e l c a m p o  a la  c iu d a d  e s  in f e r io r  a 1 .0  e n  la  m a y o r
^Es decir, en los casos en que toda la familia se trasladó durante el período de referencia de cinco 
años, la encuesta rural no registró ninguna información al respecto. De hecho no había manera de 
obtener tales datos, puesto que la información proporcionada por antiguos vecinos (aún cuando no se 
encontraran físicamente alejados) o por parientes es invariablemente inexacta acerca de varios 
rubros básicos de la información.
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p a r te  d e  la  A m é r ic a  L a tin a . P u e d e  s e r  q u e  lo s  p a d r e s  ( la  m a y o r ía  d e  lo s  m ig r a n te s  
in d iv id u a le s  s o n  h ijo s  d e l  je fe  d e l h o g a r )  s e a n  m e n o s  p r o c l iv e s  a d e c la r a r  q u e  su s  
h ija s  h a n  e m ig r a d o  a la  c iu d ad ; q u e  e n  lo s  c e n s o s  s e  s u b e s t im e  a lo s  j ó v e n e s  
in m ig r a n t e s  v a r o n e s  d e  la s  z o n a s  u r b a n a s  ( c o m o  e n  e l  c e n s o  d e  lo s  E s ta d o s  
U n id o s )  o  q u e  e l  ín d ic e  d e  m a s c u lin id a d  s e a  e n  r e a lid a d  s u p e r io r  a 1 .0  e n  e l  c a so  
d e  la  z o n a  ru ra l d e  la  s ie r r a  ec u a to r ia n a .^  M á s  a d e la n te , e n  n u e s tr a s  c o n c lu s io n e s ,  
a b o r d a m o s  e l  t e m a  d e  la  s e le c t iv id a d  e n  m a te r ia  d e  s e x o .
S i  c o n s id e r a r n o s  la  d is t r ib u c ió n  p o r  s e x u a lid a d  y la  e d a d  e n  c o n ju n to  h a lla ­
m o s  m á s  m u je r e s  q u e  v a r o n e s  e n  lo s  tr e s  g r u p o s  d e  e d a d e s  m e n o r e s  y  m e n o s  e n  
lo s  tr e s  g r u p o s  m a y o r e s , e n  lo s  q u e  c a b a lm e n te  la m ita d  d e  las m u je r e s  m ig r a n te s  
t ie n e n  s ó lo  e n tr e  12 y  1 9  a ñ o s , e n  c o m p a r a c ió n  c o n e l 4 3 %  e n tr e  lo s  v a r o n e s .  D e  
to d o s  m o d o s ,  la  d is t r ib u c ió n  p o r  e d a d e s  p a r e c e  s e r  a u n  m e n o r  q u e  la  q u e  
g e n e r a lm e n t e  s e  in f o r m a  e n  la s  e n c u e s t a s  y c e n s o s  s o b r e  m ig r a c ió n . S e  e s t im a  
g e n e r a lm e n t e  q u e  m u c h a s  d e  la s  n iñ a s  d e  12  a 1 9  a ñ o s  v a n  s o lt e r a s  a la s  z o n a s  
u r b a n a s  e n  b u sc a  d e  tr a b a jo  c o m o  e m p le a d a s  d o m é s t ic a s ,  al m e n o s  al c o m ie n z o .
A u n q u e  p a r e z c a  s o r p r e n d e n te ,  s o n  p o c o s  lo s  m ig r a n te s  s in  n in g ú n  t ip o  d e  
in s tr u c c ió n ;  ce rca  d e l  4 0 %  d e  lo s  v a r o n e s  y  e l  5 0 %  d e  la s  m u je r e s  n o  h a b ía n  
t e r m in a d o  la  e n s e ñ a n z a  b á sica . E l n iv e l  d e  in s tr u c c ió n  d e  la s  m u je r e s  m ig r a n te s  
d e l c a m p o  a la  c iu d a d  er a  m e n o r  q u e  e l  d e  lo s  v a r o n e s  m ig r a n te s ,  c o n s e c u e n c ia ,  al 
m e n o s  e n  p a r te , d e  la s  d if e r e n c ia s  p e r s is t e n t e s  e n  c u a n to  a la  d is t r ib u c ió n  p o r  
s e x o  e n  la  e n s e ñ a n z a  e n  la s  z o n a s  ru ra les .
R e s p e c t o  d e l  e s t a d o  c iv il ,  a u n q u e  lo s  m ig r a n te s  s o n  m a y o r it a r ia m e n te  
s o lt e r o s  ( c o m o  ca b ía  p r e v e r ,  h a b id a  c u e n ta  d e  la  e s tr u c tu r a  d e  la e n c u e s ta ,  s e g ú n  
lo  s e ñ a la d o  e n  la  s e c c ió n  I I ), h a y , s in  e m b a r g o , u n  n ú m e r o  m u y  c o n s id e r a b le  d e  
p e r s o n a s  q u e  s o s t ie n e n  u n io n e s  lib r e s . P u e s t o  q u e  e n  e l  E c u a d o r  é s t a s  e q u iv a le n  a 
la s  u n io n e s  c o n y u g a le s  d e l  d e r e c h o  c o n s u e tu d in a r io  {com m on law marriages) e  
in d ic a n  u n a  r e la c ió n  d e  c o h a b ita c ió n , lo s  d a to s  d a d o s  p o r  lo s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  
lo s  c e n s a d o s  s e ñ a la n  q u e  a m e n u d o  s e  in fo r m a b a  q u e  e s t o s  m ig r a n te s  ( g e n e r a l ­
m e n t e  h ijo s  d e l  c e n s a d o )  s e  h a b ía n  m a r c h a d o  c o n  e l  c o h a b it a n t e ,  p r o b a b le m e n te  
d e  la m is m a  r e g ió n  y a p r o x im a d a m e n te  a l m is m o  t ie m p o .  A u n q u e  la s  u n io n e s  
lib r e s  s o n  c o m u n e s  e n  e l  E c u a d o r , e l lo  o c u r r e  p r in c ip a lm e n t e  e n  la  r e g ió n  d e l  
l i to r a l  y  n o  e n  la  s ie r r a , s e g ú n  la in f o r m a c ió n  d e  lo s  d iv e r s o s  c e n s o s  y e n c u e s t a s  
a n te r io r e s .  D e  m a n e r a  q u e  e l  r e s u lta d o  e n  e s t e  c a s o  c o n s t i tu y e  u n  h a lla z g o  
fa s c in a n te  y s o r p r e n d e n te .  In d ic a  q u e  a ú n  d e n tr o  d e  la  s ie r r a , h a y  u n a  t e n d e n c ia  
u su a l a q u e  la s  jó v e n e s  p a r e ja s  d e  la s  z o n a s  r u r a le s  c o n v iv a n  e n  u n  e s t a d o  d e  
u n ió n  lib r e  d u r a n te  c ie r to  t ie m p o  a n te s  d e  c o n tr a e r  m a t r im o n io  l e g a lm e n t e  
( m e d ia n t e  u n a  c e r e m o n ia  c iv i l  o  ec le s iá stica ).'*
^En realidad, los datos inéditos del censo de población de 1982 del Ecuador arrojan un índice de 
masculinidad superior a 1, en tre  los e m ig ra n te s  de la región de la sierra del Ecuador (en contraste con 
otras regiones). Esta inform ación se basa en la com paración del lugar de residencia actual con el lugar 
de nacim iento lo que, naturalm ente, no da inform ación acerca de la época del traslado. Asim ism o, se 
refiere a toda la población y no a los que tienen 12 años y más. (Véase CÜNADE, 1985.)
“•En este contexto se nos ocurre una pregunta in teresante ¿escapan juntos y luego regresan al 
hogar m aterno para form alizar el m atrim onio con el beneplácito de los padres, o form alizan su 
relación en la ciudad?.
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CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS BASICAS DE LOS MIGRANTES 
Y LOS N O  MIGRANTES ADULTOS DE LAS ZONAS RURALES 
EN LA SIERRA ECUATORIANA EN 1977
Cuadro 1
Migrantes No migrantes
Total Varones Mujeres Total V arones Mujeres
Grupos de edad
12D14 11.3 10.1 13.0 11.4 12.3 10.4
15D19 34.2 32.5 36.5 16.3 17.4 15.1
20D24 25.2 24.9 25.5 10.4 10.2 10.6
25D29 10.6 11.1 9.8 7.3 6.7 7.9
30D39 11.4 12.8 9.4 14.0 12.6 15.5
40 y más 7.3 8.6 5.6 40.7 40.9 40.5




Total 2 958 11 157
Enseñanza
Ninguna 5.0 4.8 5.3 20.2 15.0 25.3
1 a 3 años 18.4 15.5 22.6 25.9 25.4 26.5
4 a 5 años 20.1 18.9 21.9 20.2 21.2 19.2
6 años 44.0 48.9 37.0 25.9 29.7 22.2
7 a 9 años 5.9 5.0 7.3 5.1 5.5 4.7
10 años y más 6.5 6.9 5.9 2.7 3.3 2.1
Total 2 922 1 707 1 215 11 098 5 514 5 583
Estado civil 
Solteros 69.7 71.8 66.6 42.2 45.7 38.8
En unión libre 28.7 26.9 31.4 2.3 2.2 2.4
Casados 0.8 0.6 1.1 49.5 48.3 50.8
Otro 0.8 0.7 1.0 5.9 3.8 8.1
Total 2 954 1 728 1 226 11 050 5 540 5 609
IV . C O M P A R A C I O N E S  D E  L A S  C A R A C T E R I S T I C A S  
D E M O G R A F I C A S  B A S I C A S  D E  M I G R A N T E S  
Y  N O  M I G R A N T E S
E n  la s  tr e s  c o lu m n a s  d e  la  d e r e c h a  d e l  c u a d r o  1 s e  p r e s e n t a  la  in f o r m a c ió n  b á s ic a  
d e  lo s  n o  m ig r a n te s ,  q u e  p u e d e  c o m p a r a r s e  c o n  la  d e  lo s  m ig r a n te s .  P e r o  a n te s  d e  
p r o c e d e r  a la s  c o m p a r a c io n e s  d ir e c ta s , e s  r e c o n fo r t a n te  o b s e r v a r  q u e  la  d is tr ib u ­
c ió n  p o r  e d a d  y s e x o  d e  la  p o b la c ió n  n o  m ig r a n te  s e  h a lla  r a z o n a b le m e n t e  
c e r c a n a  a la  d e  la  p o b la c ió n  ru ra l e n  c o n ju n to  ( e n  e l  c e n s o  d e  p o b la c ió n  d e  1 9 7 4  ó  
1 9 8 2 ) .  E l lo  b r in d a  c ie r ta  s e g u r id a d  e n  c u a n to  a q u e  la  c a lid a d  d e  la  in f o r m a c ió n  
b á s ic a  d e  la  e n c u e s ta  e s  s u f ic ie n t e  p a r a  lo s  f in e s  d e  la  c o m p a r a c ió n  e n  e s t e  c a so .
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E n  e s t e  c o n t e x t o ,  o b s e r v e m o s  p r im e r a m e n t e  la  ed ad . L o s  m ig r a n te s  t ie n d e n  
o b v ia m e n t e  a s e r  m u c h o  m á s  j ó v e n e s  q u e  lo s  n o  m ig r a n te s  y la  p r o p o r c ió n  d e  lo s  
q u e  t i e n e n  e n t r e  15 y 2 9  a ñ o s , y  e s p e c ia lm e n t e  e n tr e  15 y 2 4 , e s  m u c h ís im o  m a y o r  
q u e  la  d e  lo s  n o  m ig r a n te s ,  p a r t ic u la r m e n t e  e n  e l  c a so  d e  la s  m u je r e s . U n a  
m a n e r a  s e n c i l la  d e  e x a m in a r  la  c o n c e n t r a c ió n  r e la t iv a  d e  lo s  m ig r a n te s  e n  
c o m p a r a c ió n  c o n  lo s  n o  m ig r a n te s  e n  d e te r m in a d o  g r u p o  c o n s is t e  e n  c o m p u ta r  
la  r e la c ió n  d e  la  p r o p o r c ió n  d e  m ig r a n te s  c o n  la d e  n o  m ig r a n t e s . ’ C u a n d o  é s t e  
ín d ic e  d e  " c o n c e n tr a c ió n ” e s  s u p e r io r  a u n o , q u ie r e  d e c ir  q u e  p r e d o m in a n  io s  
m ig r a n te s  y  c u a n d o  e s  in f e r io r  a u n o  q u e  o c u r r e  lo  c o n tr a r io . S i l l e v a m o s  e l  
p r o c e d im ie n t o  u n  p a s o  m a s  a llá , to d a  v e z  q u e  e l  ín d ic e  s e a  s u p e r io r  a 2 a ñ o s  
p u e d e  d e c ir s e  q u e  in d ic a  u n a  fu e r te  c o n c e n t r a c ió n  m ig r a to r ia , e  in v e r s a m e n t e  
c u a n d o  e s  in f e r io r  a 0 .5 . D e  m o d o  q u e  lo s  m ig r a n te s  s e  c o n c e n tr a n  e s p e c ia lm e n t e  
e n  lo s  g r u p o s  d e  15 a 2 4  a ñ o s  y  a b r u m a d o r a m e n te  e n tr e  la s  m u je r e s  d e  15 a 1 9  
a ñ o s . E n  c u a n to  a la  d is t r ib u c ió n  p o r  s e x o ,  lo s  m ig r a n te s  s e  c o n c e n t r a n  l ig e r a ­
m e n t e  e n t r e  lo s  v a r o n e s  d e  la  s ie r r a , c o m o  s e  o b s e r v ó  a n te r io r m e n te .
P a s a n d o  a la  e n s e ñ a n z a ,  lo s  ín d ic e s  d e  lo s  m ig r a n te s  r e s p e c t o  a lo s  n o  
m ig r a n te s  s o n  m e n o r e s  d e  1 .0  e n  o c h o  d e  lo s  n u e v e  g r u p o s  d e  n iv e l  d e  in s t r u c ­
c ió n  in f e r io r  c la s if ic a d o s  p o r  s e x o  y m a y o r e s  d e  1 .0  e n  o c h o  d e  lo s  n u e v e  g r u p o s  
d e  n iv e l  d e  in s t r u c c ió n  e le v a d o  c la s if ic a d o s  p o r  s e x o . E llo  in d ic a  la c la ra  te n d e n c ia  
d e  lo s  m ig r a n t e s  a c o n c e n tr a r s e  e n tr e  lo s  g r u p o s  d e  in s tr u c c ió n  r e la t iv a m e n t e  
e le v a d a . S i a v a n z a m o s  u n  p o c o  m á s , e s  s u m a m e n t e  im p r o b a b le  q u e  lo s  m ig r a n te s  
c a r e z c a n  d e l  to d o  d e  in s t r u c c ió n  ( ín d ic e s  m e n o r e s  d e  0 .3 3  e n  a m b o s  s e x o s )  y 
m u c h o  m á s  p r o b a b le  q u e  h a y a n  c u r sa d o  d ie z  a ñ o s  o  m á s  d e  e n s e ñ a n z a  ( ín d ic e s  
s u p e r io r e s  a 2 ,  a u n q u e  la s  c ifr a s  a b s o lu ta s  s o n  p e q u e ñ a s ) :  e l  p o r c e n t a je  d e  
m ig r a n te s  q u e  h a b ía  te r m in a d o  la e n s e ñ a n z a  b á s ic a  ( e n  la é p o c a  d e l  d e s p la z a ­
m ie n t o ,  c a b e  r e c o r d a r ) e s  e l  d e  e n tr e  lo s  v a r o n e s  m ig r a n te s  y s ó lo  d e  3 1  e n t r e  lo s  
n o  m ig r a n te s ;  la s  c ifr a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  d e  la s  m u je r e s  s o n  d e  5 0  y  2 9 . A s í  p u e s ,  
e s t a s  d if e r e n c ia s  e n  m a te r ia  d e  e n s e ñ a n z a  e n tr e  m ig r a n te s  y  n o  m ig r a n te s  s o n  
g r a n d e s  r e s p e c to  d e  a m b o s  s e x o s ,  a u n q u e  e l  n iv e l  d e  in s tr u c c ió n  d e  la s  m u je r e s  e n  
las z o n a s  r u r a le s  era  a ú n  m á s  b a jo  q u e  e l  d e  lo s  v a r o n e s  e n  la  é p o c a  e n  q u e  s e  
e fe c tu ó  la  p r e s e n t e  e n c u e s ta . (L as d if e r e n c ia s  e n  la  e n s e ñ a n z a  e n  c u a n to  a la  
d is tr ib u c ió n  p o r  s e x o  d is m in u y e r o n  e n  a ñ o s  s u b s ig u ie n t e s  a u n  r itm o  ig u a l a l d e  
la  r e v o lu c ió n  e d u c a t iv a  g e n e r a l  d e l  p a ís ;  v é a s e  la o b r a  d e  B ils b o r r o w  y  F o le y ,  d e  
p r ó x im a  a p a r ic ió n .)
F in a lm e n t e  e n  c u a n to  a l e s ta d o  c iv i l ,  s e  p r e v é  q u e  lo s  m ig r a n te s  t e n g a n  
m a y o r  p r o b a b il id a d  d e  s e r  s o l t e r o s ,  lo  q u e  s e  n o ta  e n  e l  c u a d r o  1. T a m b ié n  c a b e  
p r e v e r  p le n a m e n t e  u n a  e le v a d a  p r o p o r c ió n  d e  n o  m ig r a n te s  c a sa d o s , lo  q u e  
c o n tr a s ta  c o n  e l  p o r c e n t a je  e le v a d o  d e  u n io n e s  l ib r e s  e n tr e  lo s  m ig r a n te s .  G r a n  
p a r te  d e  e s ta  d if e r e n c ia  s e  d e b e  a la s  d is p a r id a d e s  d e  ed a d  y  e t a p a  c o n c o m it a n t e  
d e l c ic lo  d e  v id a  d e  lo s  d o s  g r u p o s ,  t e n ie n d o  p r e s e n t e  q u e  la  m a y o r ía  d e  lo s  
m ig r a n te s  e s t u d ia d o s  e n  la p r e s e n t e  e n c u e s ta  s o n  m ig r a n te s  in d iv id u a le s  y  n o  
fa m il ia s  m ig r a n te s .
’Las diferencias también pueden examinarse utilizando las pruebas estándar de ChiDcuadrado, 
la diferencia de medias o el análisis de varianza, pero ello da un aire de precisión "científica" artifidal 
y complica la presentación del presente trabajo, que tiene el propósito de ser de carácter descriptivo.
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V. ACTIVIDADES ANTERIORES Y POSTERIORES A 
LA MIGRACION Y RAZONES PARA EMIGRAR
E s  m u y  im p o r t a n t e  te n e r  p r e s e n t e  e n  e s t e  c a s o  q u e  la  in f o r m a c ió n  a ce rca  d e  la  
r a z ó n  p r in c ip a l  p a r a  e m ig r a r  s e  o b tu v o  d e  u n  r e p r e s e n t a n t e  d e l  c e n s a d o  y  n o  d e l  
e m ig r a n t e .  G e n e r a lm e n t e  e s t e  r e p r e s e n ta n te  d e l  c e n s a d o  e s  e l  v a r ó n  j e f e  d e l  
h o g a r  ( e l  p a d r e  d e l  m ig r a n t e ) ,  lo  q u e  in d ic a  la  e x is t e n c ia  d e  a lg u n o s  s e s g o s  
p o s ib le s .  E n  p r im e r  lu g a r , p u e d e  h a b e r  u n  s e s g o  e n  v ir tu d  d e l  cu a l s e  c it e n  
r a z o n e s  d e  c a r á c te r  b á s ic a m e n te  e c o n ó m ic o  e n  v e z  d e  o tr a s  d e  ín d o le  d is t in ta  
p e r s o n a l  ( p o r  e j e m p lo ,  " n o  s o p o r t o  a l v ie j o ” o  e l  d e s e o ,  l ib e r a r s e  d e  la  fa m il ia  y 
d e  la s  c o s tu m b r e s  c o n s e r v a d o r a s  d e  la s  z o n a s  r u r a le s .)  U n  s e g u n d o  s e s g o ,  q u iz á  
m á s  p r o b a b le , s e  d a  e n  la  o m is ió n  p a r c ia l a l in f o r m a r  a cerca  d e l  tr a b a jo  d e  la s  
m u je r e s  m ig r a n te s  ( g e n e r a lm e n t e  h ija s  d e l  c e n s a d o ) ,  p a r t ic u la r m e n t e  a n te s  d e  
q u e  d e ja r a n  e l  h o g a r  e n  e l  c a m p o . U n  h o m b r e  cu y a  e s p o s a  d e b e  a yu d ar c o n  su  
tra b a jo  p a r a  s o s t e n e r  a la  fa m il ia  s e  c o n s id e r a  a m e n u d o  m e n o s  e n é r g ic o  o  
v a r o n il  e n  la s  z o n a s  ru r a le s  d e  A m é r ic a  L a tin a . La o m is ió n  p a r c ia l a l in f o r m a r  d e l  
tr a b a jo  d e  la s  m u je r e s  e n  la s  z o n a s  ru r a le s  d e  A m é r ic a  L a tin a  y  o tr a s  r e g io n e s  e n  
d e s a r r o llo  h a  s id o  o b je t o  d e  d o c u m e n ta c ió n  ú lt im a m e n t e  e n  c e n s o s  y e n c u e s t a s  
(A n k e r , 1 9 8 3 ;  W a in e r m a n  y R e c c h in i ,  1 9 8 1 ) ,  a u n  c u a n d o  la  in f o r m a c ió n  la  
p r o p o r c io n a n  la s  p r o p ia s  m u je r e s . I n fo r tu n a d a m e n te ,  n o  h a y  b a s e  p a r a  m e d ir  e l  
s e s g o ,  p e r o  f ig u r a  m u c h o  m e n o s  e n  la  in f o r m a c ió n  d e  la s  e n c u e s t a s  q u e  e n  la d e  
lo s  c e n s o s .
T e n ie n d o  p r e s e n t e  e s t o s  s e s g o s  p o t e n c ia le s ,  n o t a m o s  q u e  s e  in f o r m a  q u e  d o s  
t e r c io s  d e  lo s  v a r o n e s  e m ig r a n t e s  h a b ía n  e s t a d o  tr a b a ja n d o  a n te s  d e q u e  s a l ie r a n  
d e  la  r e g ió n , e n  c o n tr a s te  c o n  s ó lo  u n  c u a r to  d e  la s  m u je r e s  e m ig r a n t e s .  A d e m á s ,  
d e  lo s  q u e  n o  tr a b a ja n , e n t r e  lo s  v a r o n e s  s e  d ijo  q u e  la  m ita d  b u sc a b a  tr a b a jo  o  
e r a n  tr a b a ja d o r es  f a m il ia r e s  s in  s u e ld o , m ie n tr a s  q u e  la  o tr a  m ita d  s e  d ijo  q u e  
a s is t ía  a la  e sc u e la . E l lo  in d ic a  u n a  fu e r te  m o t iv a c ió n  e c o n ó m ic a  p a ra  e m ig r a r ,  
a u n  e n tr e  lo s  q u e  n o  tr a b a ja b a n  e n  e sa  é p o c a . E n t r e  la s  h ija s , d e  la s  q u e  n o  
tr a b a ja b a n  s e  d e c la r ó  q u e  s ó lo  e l  9 %  b u sc a b a  tr a b a jo  o  e r a n  tr a b a ja d o r a s  fa m il ia ­
re s  s in  s u e ld o  e l l o  p r u e b a  la  o m is ió n  p a r c ia l a l in f o r m a r , p u e s t o  q u e  la  m a y o r ía  d e  
la s  h ija s  j ó v e n e s  h a c e n  la b o r e s  d iv e r s a s  e n  la  e x p lo t a c ió n  a g r íc o la )  y  s ó lo  u n  
c u a r to  s e  d ijo  q u e  a s is t ie r a  a la  e sc u e la . S e  in f o r m ó  q u e  h a s ta  d o s  t e r c io s  s e  
d e d ic a b a  ú n ic a m e n te  a " la b o r e s  d o m é s t ic a s ” , e s  d e c ir , a y u d a b a n  a su s  m a d r e s  e n  
e l  h o g a r . S i  b ie n  e s  s e g u r o  q u e  e s t a  ú lt im a  c ifr a  c o n s t i t u y e  u n a  s o b r e e s t im a c ió n ,  
ta m b ié n  e s  c ie r to  q u e  la s  j ó v e n e s  m u je r e s  r u r a le s  g e n e r a lm e n t e  t i e n e n  o p o r t u n i ­
d a d e s  m u y  l im ita d a s  d e  tr a b a jo  e n  la s  z o n a s  r u r a le s , ya  s e a  e n  la  e x p lo t a c ió n  
a g r íc o la  o  c o m o  a sa la r ia d a s  e n  la s  g r a n ja s  c e r c a n a s . A s í  q u e  e x i s t e n  fu n d a d a s  
s o s p e c h a s  d e  q u e  la s  m o t iv a c io n e s  e c o n ó m ic a s  s o n  im p o r t a n t e s  ta m b ié n  p a r a  la  
e m ig r a c ió n  d e  la s  h ija s .
E s ta  s u p o s ic ió n  e n c u e n tr a  m a y o r  fu n d a m e n to  e n  la s  r e s p u e s ta s  a la s  u lt im a s  
d o s  p r e g u n ta s  d e l  c u a d r o  2  r e la t iv a s  a l p o r c e n ta je  d e  e m ig r a n t e s  q u e  d e c la r a r o n  
q u e  tr a b a ja b a n  en ese m om ento  ( e n  la  é p o c a  d e  la  e n c u e s t a )  y  lo s  m o t iv o s  p a r a  
d e ja r  la s  z o n a s  d e  o r ig e n  d e l  h o g a r . E n tr e  lo s  v a r o n e s ,  e l  p o r c e n t a je  q u e  tra b a ja b a  
a u m e n tó  d e  6 7  a n te s  d e  la  m ig r a c ió n  a 8 6  " e n  e s e  m o m e n t o ” m ie n tr a s  q u e  e n tr e  *
*En el censo de 1982, la cifra correspondiente de las mujeres y niñas de 12 años y más es de 71 %.
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la s  m u je r e s  e l  in c r e m e n t o  fu e  d e  2 4  a 5 3 . E s ta  ú lt im a  c ifr a  d e  la s  m u je r e s  p u e d e  
c o m p a r a r s e  c o n  la s  ta s a s  t r a d ic io n a lm e n te  m e n o r e s  o b s e r v a d a s  d e  p a r t ic ip a c ió n  
e n  la  fu e r z a  la b o r a l d e  2 5  (u r b a n a )  y  11 (r u r a l)  d e  la s  m u je r e s  d e  12 a ñ o s  o  m á s  e n  
e l  c e n s o  d e  1 9 8 2 .
F in a lm e n t e ,  r e s p e c to  d e  lo s  m o t iv o s  d e c la r a d o s  p a r a  e m ig r a r , ta l c o m o  s e  
p r e v e ía , é s t o s  t a m b ié n  d if ie r e n  s e g ú n  e l  s e x o ,  c o n  u n  7 2 %  d e  la  v a r o n e s  
m ig r a n te s  q u e  d e c la r ó  q u e  s a l ie r o n  p o r  r a z o n e s  e c o n ó m ic a s ,  c o n tr a  5 2 %  d e  la s  
m u je r e s  ( lo  q u e  a ú n  e s  m u y  e le v a d o ) .  O b s é r v e s e  q u e  e l l o  se  r e f ie r e  e n  g r a n  
m e d id a  a la s  r a z o n e s  p a r a  e m ig r a r  d e  la  g e n t e  joven  y  q u e  e l  p r e d o m in io  d e  
r a z o n e s  e c o n ó m ic a s  p a r a  la s  h ija s  y lo s  h ijo s  p r o b a b le m e n te  r e fle ja  lo s  e f e c t o s  d e  
a m p lio s  in c r e m e n to s  d e  lo s  n iv e le s  e d u c a t iv o s  y, p o r  c o n s ig u ie n t e ,  d e  la s  a s p ir a ­
c io n e s  c o n e x a s  d e  tra b a jo . T a m b ié n  h a  h a b id o  u n a  r e d u c c ió n  c o n s id e r a b le  d e  
d ife r e n c ia s  e n  lo s  n iv e le s  d e  in s tr u c c ió n  p o r  s e x o  e n  to d o  e l  p a ís ,  in c lu id a s  la s  
z o n a s  ru ra le s . ( V é a s e  la  o b ra  B ils b o r r o w  y  F o le y , d e  p r ó x im a  a p a r ic ió n ;  I n s t i t u t o  
N a c io n a l  d e  E s ta d ís t ic a s  y C e n s o s  (INEC), 1 9 8 5 .)
Cuadro 2
RAZONES PARA MUDARSE Y AC TIVIDAD PRINCIPAL DE LOS 
MIGRANTES ADULTOS DE LAS ZONAS RURALES ANTES Y 
DESPUES DE DEJAR LA SIERRA ECUATORIANA
EN 1977




En caso contrario, ¿cuál era 
la actividad principal?
Trabajador familiar sin sueldo
Buscaba trabajo








Razones para salir de la zona 













1 538 600 938
72.2 85.6 53.0





2 932 l 718 1 214
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VI. MANERA COMO SE DIFERENCIAN LOS MIGRANTES EN 
SUS CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS BASICAS 
EN CUANTO AL TIPO DE ORIGEN Y DESTINO
L a p r e s e n t e  s e c c ió n  t i e n e  p o r  o b je t o  e x a m in a r  la s  d ife r e n c ia s  d e  la s  c a r a c te r ís t i­
cas d e m o g r á f ic a s  b á s ic a s  d e  la s  c o r r ie n te s  d e  m ig r a n te s  p r o c e d e n t e s  d e  la  s ie r r a  
e c u a to r ia n a  s e g ú n  e l  t ip o  d e  o r ig e n  y  d e s t in o .  P o r  c o n s ig u ie n t e ,  c o n s t itu y e  u n a  
c o n t in u a c ió n  d e  la  s e c c ió n  IV , p e r o  s e  c o n s id e r a n  ú n ic a m e n te  la s  c a r a c te r ís t ic a s  
d e  la s  c o r r ie n te s  d e  m ig r a n te s .  D e s p u é s  d e  e x a m in a r  la s  c a r a c te r ís t ic a s  b á s ic a s ,  
a m p lia m o s  e l  a n á lis is  p a r a  e x a m in a r  la s  d if e r e n c ia s  e n tr e  lo s  s e x o s  s e g ú n  e l  t ip o  
d e  o r ig e n  y d e  d e s t in o .
E l  le c to r  d e b e r á  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  m u y  p o c a s  v e c e s  s e  p u e d e n  d is t in g u ir  
d e fe r e n c ia s  e n  cualquier e n c u e s ta  d e  h o g a r e s  e n  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  la s  c o r r ie n ­
te s  d e  m ig r a n te s .  E l lo  e s  fa c t ib le  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d io  s ó lo  d e b id o  a q u e  1 ) s e  
tr a ta b a  d e  u n a  e n c u e s t a  e s p e c ia l iz a d a  c e n tr a d a  e n  la  m ig r a c ió n , c o n  u n a  c a n tid a d  
r e la t iv a m e n te  g r a n d e  d e  h o g a r e s  y  2 )  s e  u t i l iz ó  u n a  e s tr u c tu r a  d e  la  m u e s tr a  e n  la  
q u e  lo s  h o g a r e s  q u e  t e n ía n  m ig r a n te s  r e s u lta r o n  e x c e s iv a m e n t e  r e p r e s e n ta d o s ,  
lo  q u e  a rr o jó  u n  n ú m e r o  m u c h o  m a y o r  d e  m ig r a n te s  (r e c ie n te s )  d e  lo  q u e  h u b ie r a  
s u c e d id o  e n  u n a  m u e s tr a  a le a to r ia  t íp ic a .
P r im e r a m e n t e  o p in a r e m o s  a cerca  d e  la  e le c c ió n  d e  lo s  t ip o s  d e  o r ig e n  y  
d e s t in o . (V é a s e  la  l is ta  a l p ie  d e  lo s  c u a d r o s  3 a 8 .)  C o m o  r e fe r e n c ia  q u iz á  r e s u lte  
ú t i l  c o n s u lta r  e l  m a p a  d e l  E cu a d o r . E l E c u a d o r  p u e d e  d iv id ir s e  e n  tr e s  r e g io n e s :  la  
s ie r r a  ( r e g ió n  m o n t a ñ o s a ) ,  la  c o s ta  ( t ie r r a s  b a jas d e l  l i to r a l d e l  L ito r a l d e l  
P a c íf ic o )  y  la  s e lv a  d e l  A m a z o n a s  o r ie n ta l  y o r ie n te .  P r á c t ic a m e n te  to d a  la  
p o b la c ió n  v iv e  e n  la s  r e g io n e s  d e  la  s ie r r a  y  la  c o s ta , d iv id id a  a p r o x im a d a m e n te  
p o r  ig u a l e n t r e  e l la s . C ad a  r e g ió n  t ie n e  ta m b ié n  s ó lo  u n a  g r a n  ciu dad : Q u ito ,  
c a p ita l  y c e n tr o  a d m in is tr a t iv o  d e l p a ís ,  e n  la  p r o v in c ia  se r r a n a  d e  P ic h in c h a , y  
G u a y a q u il, p r in c ip a l  p u e r to  m a r ít im o  y  c e n t r o  in d u s tr ia l  e n  la p r o v in c ia  c o s te r a  
d e  G u a y a s . S e g ú n  lo s  c e n s o s  d e  1 9 7 4  y 1 9 8 2 , la s  p r o v in c ia s  d e  P ic h in c h a  y 
G u a y a q u il, p r in c ip a lm e n t e  c o m o  r e s u lta d o  d e  q u e  c o n s t itu y e n  io s  d o s  c e n tr o s  
u r b a n o s  d e  a te n c ió n , s ig u ie r o n  s ie n d o  la  a tr a c c ió n  p r in c ip a l  d e  lo s  m ig r a n te s  d e  
la s  o tr a s  p r o v in c ia s  d e l  p a ís . C ad a  cu a l a tr a e  m ig r a n te s  e n  g r a n  m e d id a  d e  su  
p r o p ia  r e g ió n , d e b id o  a m ú lt ip le s  r a z o n e s  ( to p o g r a f ía ,  d ife r e n c ia s  r a c ia le s  y  
é tn ic a s ,  c l im a , e tc .)  D e  m o d o  q u e  la  m a y o r  p a r te  d e  la  m ig r a c ió n  d e l  c a m p o  a la  
c iu d a d  d e  lo s  h o g a r e s  d e  la  s ie r r a  e c u a to r ia n a  s e  d ir ig e  a o tr a s  p r o v in c ia s  d e  la  
s ierr a , e s p e c ia lm e n t e  a la  d e  P in c h in c h a  (Q u ito )  y, e n  m u c h o  m e n o r  g r a d o , a la  
c o s ta , p r in c ip a lm e n t e  Q u a y a q u il. P o r  c o n s ig u ie n t e  e s c o g im o s  la s  s e is  c o r r ie n te s  
in d ic a d a s . La p r im e r a , d e  la z o n a  ru ra l d e  la  p r o v in c ia  d e  P ic h in c h a  a su  z o n a  
u rb a n a , e s  e n  g r a n  p a r te  u n a  m ig r a c ió n  d e  c o r ta  d is ta n c ia  h a c ia  Q u ito . La s e g u n d a  
e s  la  m ig r a c ió n  d e s d e  la s  o tr a s  p r o v in c ia s  d e  la s ie r r a , e n  g r a n  m e d id a  h a c ia  Q u ito  
(p e r o  d e s d e  m a y o r  d is ta n c ia ) .  La te r c e r a  c o r r ie n te  e s  s e m e ja n te  a la  s e g u n d a , p o r  
tr a ta r se  d e  u n a  c o r r ie n te  d e  la s  z o n a s  r u r a le s  a la s  u r b a n a s  d e n tr o  d e  la s ie r r a ,  
p e r o  q u e  s e  d ir ig e  a lu g a r e s  u r b a n o s  d e  d e s t in o  d is t in t o s  d e  Q u ito  o  la p r o v in c ia  
d e  P ic h in c h a . E s to s  tr a s la d o s  g e n e r a lm e n t e  s u p o n e n  d e s p la z a m ie n to s  a m e n o r  
d is ta n c ia  q u e  e l  p r o m e d io  d e  la  s e g u n d a  c o r r ie n te ,  p u e s to  q u e  s e  tr a ta  p r in c ip a l­
m e n t e  d e  d e s p la z a m ie n t o s  a la  c a p ita l  p r o v in c ia l  o  c a n to n a l (d is t r i to )  d e  la  
lo c a lid a d . L a cu a rta  c o r r ie n te  s e  d ir ig e  a u n a  z o n a  u rb a n a  fu er a  d e  la  s ie r r a , c a s i
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CARACTERISTICAS DE TO DO S LOS MIGRANTES ADULTOS DE LAS 
ZONAS RURALES DE LA SIERRA ECUATORIANA SEGUN  





Combinaciones de origen y destino
1“ 3" 4" 5“ d
Grupos de edad
12D14 11.3 17.9 11.4 13.1 8.3 4.8 1.5
15D19 34.2 40.9 35.7 33.9 31.1 30.6 14.7
20D24 25.2 21.4 26.5 25.0 26.1 22.5 39.7
25D29 10.6 8.2 10.3 10.9 11.2 11.4 14.7
30D39 11.4 8.0 9.5 10.3 13.7 18.1 16.2
40 y más 7.3 3.7 6.6 6.8 9.5 12.6 13.2
Total 2 958 487 910 604 517 271 68
Sexo
Varones 58.5 55.2 59.0 49.0 69.4 56.1 69.1
Mujeres 41.5 44.8 41.0 51.0 30.6 43.9 30.9
Total 2 958 487 910 604 517 271 68
Enseñanza
Ninguna 5.0 3D7 6.3 3.7 4.7 6.0 2.9
1 a 3 años 18.4 24.3 17.7 13.1 16.7 25.2 11.8
4 a 5 años 20.1 16.7 22.6 17.6 21.1 25.6 11.8
6 años 44.0 46.5 41.2 48.8 46.5 36.8 44.1
7 a 9 años 5.9 5.6 5.1 8.8 4.5 3.4, 13.2
10 años y más 6.5 3.3 7.1 8.0 6.5 3.0 16.2
Total 2 922 486 901 601 508 266 68
Estado civil
Solteros 69.7 76.0 74.0 70.4 70.8 43.9 54.4
En unión libre 28.7 24.0 23.4 28.5 28.2 52.4 44.1
Casados 0.8 0.0 1.5 0.3 0.4 2.2 0.0
Otro 0.8 0.0 1.1 0.8 0.6 1.5 1.5
Total 2 954 487 910 604 517 271 68
“Zonas rurales de la provincia de Pichincha — zonas urbanas de la provincia de 
Pichincha. Zonas rurales de otras provincias de la sierra — zonas urbanas de la provincia de
Pichincha. “Zonas rurales de otras provincias de la sierra — zonas urbanas de otras provincias
de la sierra. Zonas rurales de cualquier provincia de la sierra — zonas urbanas de otras
provincias del Ecuador. “Zonas rurales de cualquier provincia de la sierra — zonas rurales de 
cualquier provincia del Ecuador. "^Zonas rurales de cualquier provincia de la sierra — países 
extranjeros (zunas urbanas o rurales).
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s ie m p r e  h a c ia  la  c o s ta  y  g e n e r a lm e n t e  h a c ia  G u ayaq u il.^  L a q u in ta  e s  la c o r r ie n te  
d e  lo s  m ig r a n te s  d e  la s  z o n a s  r u r a le s  d e  la  s ie r r a  a c u a lq u ie r  lu g a r  d e  d e s t in o  rural 
ya s e a  e n  la s ie r r a , la  c o s ta  o  e l  o r ie n t e .  L a p o c a  m a g n itu d  d e  la s  c ifr a s  r e f le ja  
s e n c i l la m e n t e  e l  h e c h o  d e  q u e  la  e s tr u c tu r a  d e  la  m u e s tr a  te n ía  p o r  o b je t o  la  
r e p r e s e n ta c ió n  e x c e s iv a  e n  e l  m u e s tr e n  d e  lo s  h o g a r e s  c o n  m ig r a n te s  d e l  c a m p o  a 
la ciudad y , f in a lm e n t e ,  la  s e x t a  c a te g o r ía  s e  r e f ie r e  a la  c ifr a  r e la t iv a m e n te  
p e q u e ñ a  d e  m ig r a n te s  h a c ia  o t r o s  p a ís e s ,  p r o b a b le m e n t e  e n  g r a n  m e d id a  C o lo m ­
b ia  y  V e n e z u e la .*
E n  lo s  c u a d r o s  3 y  s e  m u e s tr a n , e n t o n c e s ,  la s  d if e r e n c ia s  e n  la s  c a r a c te r ís t i ­
cas d e  la s  c o r r ie n te s  m ig r a t o r ia s  d e  la  s ie r r a  s e g ú n  u n a  c o m b in a c ió n  d e  o r ig e n  y  
d e s t in o . U t i l i z a m o s  la  c o lu m n a  " to d o s  lo s  m ig r a n te s  a d u lto s ” c o m o  g r u p o  d e  
c o m p a r a c ió n  p a ra  o b s e r v a r  la  m a n e r a  e n  q u e  lo s  m ig r a n te s  h a c ia  y d e s d e  
d e te r m in a d a s  r e g io n e s  s e  d if e r e n c ia n  d e l  p r o m e d io .  D e  n u e v o , d e b e m o s  t e n e r  
p r e s e n t e  q u e  la  in f o r m a c ió n  s e  r e f ie r e  a lo s  m ig r a n te s  in d iv id u a le s  e n  lo s  c a s o s  
e n  q u e  e l  h o g a r  d e  o r ig e n  p e r m a n e c ió  e n  la  z o n a  rural.
A l  e x a m in a r  la s  d if e r e n c ia s  s e g ú n  la  e d a d , v e m o s  d e s d e  e l  in ic io  q u e  lo s  
m ig r a n te s  lo c a le s  h a c ia  Q u ito  ( c o lu m n a  1) c o n s t i t u y e n  d e  le jo s  lo s  m á s  j ó v e n e s  
d e  la s  d iv e r s a s  c o r r ie n te s .  E n t r e  e s t o s  m ig r a n t e s ,  g e n e r a lm e n t e  d e  lu g a r e s  
a le d a ñ o s , p u e d e n  in c lu ir s e  a m u c h o s  q u e  p r e f ie r e n  tr a s la d a r se  e n  v e z  d e  v ia ja r  
d ia r ia  o  s e m a n a lm e n t e  h a s ta  Q u ito . O b s é r v e s e  q u e  q u ie n e s  s e  d e s p la z a n  h a c ia  lo s  
lu g a r e s  d e  d e s t in o  m á s  a p a r ta d o s  ( e n  e l  c a s o  e x t r e m o ,  h a c ia  o tr o s  p a ís e s  
( c o lu m n a  6 ) )  s o n  lo s  d e  m á s  ed a d . U n  6 0 %  d e  lo s  m ig r a n te s  t ie n e n  s ó lo  e n t r e  12  
y  1 9  a ñ o s  (c o lu m n a  1 ) , e n  c o m p a r a c ió n  c o n  e l  4 0 %  d é l o s  m ig r a n te s  d e  la s ie r r a  a 
la  c o s ta  (c o lu m n a  4 ) ,  l o  q u e  s u p o n e  u n  c o s t o  e c o n ó m ic o  s u s ta n c ia l  q u e  q u iz á  s e a  
m á s  fá c il  d e  s u fr a g a r  p o r  u n  a d u lto  d e  m á s  ed a d . E s  in t e r e s a n t e  o b s e r v a r  q u e  la  
d is tr ib u c ió n  p o r  ed a d  d e  io s  m ig r a n t e s  tr a n sr u r a le s  ( c o lu m n a  5 ) e s  s e m e j a n t e  a la  
d e  la  c o lu m n a  4 ,  a u n q u e  la  e d a d  e s  l ig e r a m e n t e  s u p e r io r . E n  e s t a  c a te g o r ía  s e  
in c lu y e n  lo s  m ig r a n te s  q u e  t a m b ié n  s e  d e s p la z a n  m a y o r it a r ia m e n te  h a c ia  p r o ­
v in c ia s  le ja n a s , ya  s e a  d e n tr o  d e  la  s ie r r a , h a c ia  e l  o r ie n t e  o  la  co s ta . F in a lm e n t e  la  
d is tr ib u c ió n  p o r  e d a d  e n  la s  c o lu m n a s  2 y 3 e s  m u y  s im ila r ,  lo  q u e  in d ic a  q u e  e n  la s  
c o r r ie n te s  m ig r a to r ia s  d e l  c a m p o  a la  c iu d a d  lo s  p a tr o n e s  d e  ed a d  s o n  s e m e j a n t e s  
d e n tr o  d e  la  s ie r r a , y a  s e a  q u e  s e  d ir ija n  o  n o  h a c ia  Q u ito .
S i  e x a m in a m o s  la s  d if e r e n c ia s  s e g ú n  e l  s e x o ,  e n c o n t r a m o s  q u e  lo s  d e s p la z a ­
m ie n t o s  d e  c o r ta  d is ta n c ia  ( c o lu m n a  1 y  3 )  m u e s tr a n  c ifr a s  s im ila r e s  d e  v a r o n e s  y  
m u je r e s , e n  t a n to  q u e  e n  lo s  d e s p la z a m ie n t o s  d e  la r g a  d is ta n c ia  p r e d o m in a n  lo s  
v a r o n e s .  (P o r  e j e m p lo ,  e n  la s  c o lu m n a s  4  y  6  lo s  v a r o n e s  c o n s t i t u y e n  a p r ó x im a D 
d a m e n t e  e l  7 0 % ) .  E l lo  t a m b ié n  c o n c u e r d a  c o n  o t r o s  e s t u d io s  d e  m ig r a c ió n ,  
a u n q u e  b a sa d o s  e n  s e r ie s  d e  d a to s  m u c h o  m e n o s  a d e c u a d o s .
^Aunque en el censo de 1982 se indica la tendencia cada vez m ayor de los m igrantes a trasladarse 
desde la sierra al oriente, se trata  de un fenóm eno muy reciente (en gran medida posterio r a 1977) en 
el que en tran  en juego cifras absolutas de pequeña m agnitud.
®De los 2 958 m igrantes adultos, no se incluyeron en nuestro plan de clasificación a 30 
m igrantes originarios de la provincia de Pichincha con destino a otros lugares de la Sierra y 71 
m igrantes quedaron fuera debido a la falta de claves para los lugares de destino. El tam año de las 
muestras (N ) inform ado en todos los cuadros tam bién indica exactam ente el lugar donde faltan otros 
datos. Ello dem uestra, evidentem ente, falta de preocupación por esa información.
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S i p a s a m o s  a l e s t a d o  c iv i l ,  e n c o n t r a m o s  q u e  e s  m u y  im p o r t a n t e  q u e  e n  la  
m ig r a c ió n  lo c a l y  e n  la s  o tr a s  n i ig r a c io n e s  h a c ia  Q u ito  ( c o lu m n a s  1 y  3 )  f ig u r e n  
m ig r a n te s  s o l t e r o s ,  m ie n tr a s  q u e  e s  m u c h o  m á s  p r o b a b le  q u e  lo s  q u e  s e  tr a s la d a n  
a lu g a r e s  d e  d e s t in o  m a s  le ja n o s  (a  la  c o s t a  o  e l  e x tr a n je r o )  p r a c t iq u e n  u n io n e s  
c o n s e n s ú a le s .
H a b id a  c u e n ta  d e  la im p o r ta n c ia  d e  la  in s tr u c c ió n  c o m o  m e d id a  d e l  c a p ita l  
h u m a n o , e s  p a r t ic u la r m e n t e  s ig n i f ic a t iv o  o b s e r v a r  la s  c a r a c te r ís t ic a s  e d u c a t iv a s  
d e  las c o r r ie n te s  d e  m ig r a n te s ,  c o m o  in d ic a d o r  d e  las c o r r ie n te s  d e  c a p ita l
Cuadro 4
CARACTERISTICAS DE LOS MIGRANTES ADULTOS EN LAS 
ZONAS RURALES DE LA SIERRA ECUATORIANA, SEGUN  
TIPO DE DESTINO DE LOS VARONES EN 1977
Todos los 
varones
Combinaciones de origen y destino
migrantes r 2* 3" 4" 5'
Grupos de edad
12D14 10.1 13.4 9.3 14.7 8.4 5.9 0.0
15D19 32.5 37.6 36.3 30.2 29.5 29.6 12.8
20D24 24.9 21.9 27.0 25.7 26.5 19.7 34.0
25D29 11.1 11.9 10.5 12.1 10.6 9.9 17.0
30D39 12.8 11.2 10.3 9.9 14.2 19.1 19.2
40 y más 8.6 4.1 6.6 7.4 10.9 15.8 17.0
Total 1 729 269 515 272 359 152 47
Enseñanza
Ninguna 4.8 3.4 75.5 3.0 4.5 7.4 4.3
1 a 3 años 15.5 21.2 16.1 10.3 12.4 22.2 12.8
4 a 5 años 18.9 15.6 21.8 15.1 19.8 24.8 17.0
6 años 48.9 52.0 45.3 55.4 51.7 38.9 42.6
7 a 9 años 5.0 5.2 2.8 7.8 4.5 3.4 8.5
10 años y más 6.9 2.6 8.6 8.5 7.1 3.4 14.9
Total 1 707 269 510 271 354 149 47
Estado civil
Solteros 71.8 74.4 76.3 71.3 74.9 57.2 48.9
En unión libre 26.9 25.6 21.4 28.3 24.2 38.8 51.1
Casados 0.6 0.0 1.2 0.0 0.3 2.6 0.0
Otro 0.7 0.0 1.2 0.4 0.6 1.3 0.0
Total 1 728 269 515 272 359 152 47
“Zonas rurales de la provincia de Pichincha ^  zonas urbanas de la provincia de 
Pichincha. * Zonas rurales de otras provincias de la sierra — zonas urbanas de la provincia de
Pichincha. ‘ 2Lonas rurales de otras provincias de la sierra — zonas urbanas de otras provincias
de la sierra. ‘^ Zonas rurales de cualquier provincia de la sierra — zonas urbanas de otras 
provincias del Ecuador. “^ Zonas rurales de cualquier provincia de la sierra — zonas rurales de 
cualquier provincia del Ecuador. ^Zonas rurales de cualquier provincia de la sierra —* países 
extranjeros (z('nas urbanas o rurales).
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CARACTERISTICAS DE LOS MIGRANTES ADULTOS EN LAS 
ZONAS RURALES DE LA SIERRA ECUATORIANA, SEGUN  
TIPO DE DESTINO DE LAS MUJERES EN 1977
Cuadro 5
Todas las Combinaciones de origen y destino
migrantes 1“ T 3^ 4" 5^
Grupos de edad
12D14 13.0 23.4 13.9 11.7 8.2 3.4 4.8
15D19 36.5 45.0 35.4 37.0 34.8 31.9 19.1
20D24 25.5 20.6 26.8 25.3 25.3 26.1 52.4
25D29 9.8 3.7 9.7 10.7 12.7 13.5 9.5
30D39 9.4 4.1 7.8 10.4 12.7 16.8 9.5
40 y más 5.6 3.2 6.4 4.9 6.3 8.4 4.8
Total 1 229 218 373 308 158 119 21
Enseñanza
Ninguna 5.3 4.2 7.8 3.9 5.2 4.3 0.0
1 a 3 años 22.6 28.1 20.3 16.6 26.6 29.1 9.5
4 a 5 años 21.9 18.0 24.3 21.2 24.0 26.5 0.0
6 años 37.0 39.6 34.1 41.7 34.4 34.2 47.6
7 a 9 años 7.3 6.0 8.1 9.1 4.6 3.4 23.8
10 años y más 5.9 4.2 5.4 7.5 5.2 2.6 19.1
Total 1 215 217 370 307 154 117 21
Estado civil
Solteros 66.6 78.0 71.1 70.3 61.4 26.9 66.7
En unión libre 31.4 22.0 2 ‘i J 27.9 37.3 69.8 28.6
Casados 1.1 0.0 2.1 0.7 0.6 1.7 0.0
Otro 1.0 0.0 1.1 1.3 0.6 1.7 4.8





de la provincia de Pichincha — zonas urbanas de la provincia de
Zonas rurales de otras provincias de la sierra — zonas urbanas de la provincia de 
‘ Zonas rurales de otras provincias de la sierra — zonas urbanas de otras provincias 
“^ Zonas rurales de cualquier provincia de la sierra — zonas urbanas de otras 
provincias del Ecuador. 'Z o n a s  rurales de cualquier provincia de la sierra zonas rurales de 
cualquier provincia del Ecuador. Zonas rurales de cualquier provincia de la sierra — países
extranjeros (zonas urbanas o rurales).
h u m a n o  q u e  a ta ñ e n  d e  m a n e r a  s ig n if ic a t iv a  a lo s  c a m b io s  r e la t iv o s  d e  la c a p a c i­
d a d  p r o d u c t iv a  d e  la s  r e g io n e s  d e  o r ig e n  y  d e s t in o  d e l p a ís .  N o t a m o s  q u e  e n  la  
m ig r a c ió n  lo c a l o  d e  c o r ta  d is ta n c ia  (c o lu m n a  1) f ig u r a n  lo s  m ig r a n te s  d e l  c a m p o  
a la  c iu d a d  m e n o s  in s tr u id o s ,  lo  q u e  e s  c o n g r u e n te  c o n  o tr o s  e s t u d io s  y  c o n  la  
te o r ía  d e l c a p ita l  h u m a n o  d e  la  m ig r a c ió n . E s  d e c ir , lo s  q u e  t i e n e n  m a y o r e s  
n iv e le s  d e  in s t r u c c ió n  s a b e n  m á s  a cerca  d e  o tr o s  lu g a r e s  d e  d e s t in o  y e n c u e n tr a n  
m e r c a d o s  p a ra  su s  a p t itu d e s  e n  u n a  s itu a c ió n  d e  m e r c a d o  la b o r a l g e o g r á f ic o  ( o
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in c lu s iv e  n a c io n a l)  m á s  a m p lio .^  T a m b ié n  o b s e r v a m o s  q u e  e n  o tr a s  c o r r ie n te s  
m ig r a to r ia s  d e l  c a m p o  a la  c iu d a d  d e n tr o  d e  la  s ie r r a  s e  e n c u e n tr a n  n iv e le s  d e  
in s tr u c c ió n  l e v e m e n t e  s u p e r io r e s  a l p r o m e d io .  L o s  p e q u e ñ o s  g r u p o s  d e  m ig r a n ­
te s  in t e r n a c io n a le s  p o s e e n  lo s  n iv e le s  m á x im o s  d e  in s tr u c c ió n  e n tr e  to d o s ,  lo  q u e  
in d ic a  q u e  c o n s t i t u y e n  m u c h o  m á s  q u e  s im p le s  f i l t r a c io n e s  d e  a g r ic u lto r e s  
m e n e s t e r o s o s  a tr a v é s  d e  la s  fr o n te r a s  h a c ia  p a ís e s  v e c in o s ,  y  s o n ,  p o r  e l  
c o n tr a r io , d e s p la z a m ie n t o s  l ib e r a d o s  d e  p e r s o n a s  r e la t iv a m e n t e  in s tr u id a s .  
F in a lm e n t e ,  e n  la s  c o r r ie n te s  m ig r a to r ia s  tr a n s r u r a le s  e n tr a n  q u ie n e s  p o s e e n ,  
c o n  m u c h o , lo s  n iv e le s  m ín im o s  d e  in s tr u c c ió n , c o m o  c a b ía  p r e v e r .
P a s a r e m o s  a e s tu d ia r  la s  d if e r e n c ia s  s e g ú n  e l  s e x o . E l lo  p u e d e  h a c e r s e  
c o m p a r a n d o  la s  c ifr a s  p r im e r a m e n t e  d e n tr o  d e  cad a  c u a d ro  ( 4  y  5 )  a tr a v é s  d e  la s  
c o m b in a c io n e s  d e l  lu g a r  d e  o r ig e n  y  d e s t in o  y  lu e g o  e n t r e  lo s  d o s  c u a d r o s . N o s  
c e n tr a r e m o s  e n  e l  ú l t im o  p a r a  m in im iz a r  la  r e d u n d a n c ia  c o n  e l  a n á lis is  d e  " to d o s  
lo s  a d u lto s ” d e l  c u a d r o  3 . E n  p r im e r  lu g a r , e n  c u a n to  a la  ed a d , v im o s  a n t e r io r ­
m e n t e  q u e  io s  m ig r a n t e s  j ó v e n e s  (d e  12 a 1 9  a ñ o s )  p r e d o m in a n  e n  la s  c o r r ie n t e s  
h a c ia  Q u ito . S e  tr a ta  m a y o r it a r ia m e n te  d e  d e s p la z a m ie n t o s  d e  c o r ta  d is ta n c ia  e n  
lo s  q u e  in t e r v ie n e n  a b r u m a d o r a m e n te  m u je r e s  ( e n  r e a lid a d , m á s  d e l  6 8 %  d e  la s  
m ig r a n te s  q u e  s e  tr a s la d a n  a Q u ito  t ie n e n  e n t r e  12  y  1 9  a ñ o s ) , a u n q u e  la  ju v e n tu d  
ta m b ié n  c a r a c te r iz a  a lo s  v a r o n e s  e n  la  c o lu m n a  1. E n  e l  r e v e r s o  d e  la  m o n e d a ,  lo s  
m ig r a n te s  h a c ia  la  c o s t a  (c o lu m n a  4 )  t i e n e n  m á s  e d a d  q u e  la s  m ig r a n te s  y  la  
d ife r e n c ia  e n t r e  lo s  m ig r a n t e s  tr a n sr u r a le s  e s  c o n s id e r a b le m e n t e  m a y o r  3 5 %  
d e  lo s  v a r o n e s  t i e n e n  m á s  d e  3 0  a ñ o s ,  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  e l  2 5  %  d e  la s  m u je r e s  
c o m o  ta m b ié n  e n tr e  lo s  m ig r a n te s  in t e r n a c io n a le s  ( 3 6 %  d e  lo s  v a r o n e s  s o n  
m a y o r e s  d e  3 0  a ñ o s , c o n tr a  1 4 %  d e  la s  m u je r e s ) .
E n  c u a n to  a l e s t a d o  c iv i l ,  p o r  e l  c o n tr a r io , h a y  p o c a  d if e r e n c ia  e n tr e  lo s  s e x o s  
e n  la s  d iv e r s a s  c o m b in a c io n e s  d e  o r ig e n  y d e s t in o  ( lo  q u e  n o  s o r p r e n d e , p u e s t o  
q u e  s e  n e c e s it a n  d o s  p a r a  fo r m a r  p a r e ja ) . L as d if e r e n c ia s  p r in c ip a le s  q u e  s e  n o ta n  
s e  r e f ie r e n :  a )  a lo s  m ig r a n t e s  tr a n sr u r a le s , d o n d e  h a y  p r o p o r c ió n  m u c h o  m a y o r  
d e  s o lt e r o s  e n t r e  lo s  v a r o n e s  y e n  u n io n e s  l ib r e s  e n t r e  la s  m u je res;^ “ b ) a la  
m ig r a c ió n  d e  la r g a  d is ta n c ia  fu era  d e  la s ie r r a , d o n d e  lo s  v a r o n e s  t i e n e n  m a y o r  
p r o b a b ilid a d  d e  s e r  s o l t e r o s .
F in a lm e n t e ,  la  c o m p o s ic ió n  d e  la s  c o r r ie n te s  m ig r a to r ia s  a g r o u r b a n a s  h a c ia  
Q u ito  u  o tr o s  lu g a r e s  d e n tr o  d e  la  s ie r r a  e n  m a te r ia  d e  in s tr u c c ió n  n o  v a r ía  d e  
m a n e r a  s ig n if ic a t iv a  s e g ú n  lo s  s e x o s  ( t e n ie n d o  e n  c u e n ta  lo s  n iv e le s  g e n e r a le s  
le v je m e n te  s u p e r io r e s  d e  lo s  v a r o n e s ) .  P e r o  la  e m ig r a c ió n  d e  la  s ie r r a  a la c o s ta  y  
e s p e c ia lm e n t e  e n  la s  c o r r ie n te s  m ig r a to r ia s  in t e r n a c io n a le s  fu e r a  d e  la  s ie r r a , e l  
n iv e l  d e  in s tr u c c ió n  d e  la s  m u je r e s  e s  le v e m e n t e  s u p e r io r  a l d e  lo s  h o m b r e s .  E l lo  
p u e d e  in d ic a r  q u e  la s  m u je r e s , al d e s p la ^ r s e  a g r a n d e s  d is ta n c ia s , t ie n e n  m a y o r  
p r o b a b ilid a d  d e  p o s e e r  a lto s  n iv e le s  d e  in s tr u c c ió n , ya  s e a  p a r a  m o t iv a r la s  a 
e fe c tu a r  e l  g r a n  s a lto  ( r ie s g o )  o  p a r a  p r e v e r  v e n ta j a s  e c o n ó m ic a s  im p o r t a n t e s  d e  
u n  m e jo r  e m p le o .
^Exactamente el mismo razonamiento sirve de base al nivel educativo aún mayor de los 
migrantes internacionales, quienes tienden a poseer un nivel de enseñanza superior. Sin embargo, la 
información con que se cuenta se halla deformada por las exigencias de preferencia en cuanto al 
ingreso de inmigrantes.
'“Ello es, en parte, consecuencia de las cifras absolutas mayores de los varones: el número total 
de N en uniones libres es de 59 a 83.
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V II. D I F E R E N C I A S  D E  L A S  C A R A C T E R I S T I C A S  D E  
L A S  C O R R I E N T E S  M I G R A T O R I A S  E N  C U A N T O  A  L A S  
A C T I V I D A D E S  A N T E R I O R E S  Y  P O S T E R I O R E S  A  L A  
M I G R A C I O N  Y  L A S  R A Z O N E S  P A R A  E M I G R A R ,
S E G U N  E L  T I P O  D E  O R I G E N  Y  D E S T I N O
L a p r e s e n t e  s e c c ió n  e s  b á s ic a m e n te  a n á lo g a  a la  s e c c ió n  V , p e r o  t ie n e  e n  c u e n ta  
la s  d if e r e n c ia s  d e  la s  c o r r ie n te s  m ig r a t o r ia s  s e g ú n  la s  d iv e r s a s  c o m b in a c io n e s  d e  
o r ig e n  y  d e s t in o .  L as c o n c lu s io n e s  f ig u r a n  e n  io s  cu a d r o s  6  a 8. H a b id a  c u e n ta  d e  
la  p r o f u s ió n  d e  la s  c ifr a s , las a n a liz a r e m o s  d e  m a n e r a  m á s  s u c in ta  d e  lo  q u e  lo  
h ic im o s  e n  la  s e c c ió n  V . R e p e t ir e m o s  e l  p r o c e s o  d e  d is t in g u ir  p r im e r a m e n t e  la s  
c a r a c te r ís t ic a s  d e  la s  c o r r ie n te s  m ig r a t o r ia s  s e g ú n  e l  t ip o  d e  o r ig e n  y  d e s t in o  
(c u a d r o  6 )  y  lu e g o  v o lv e r e m o s  m á s  a d e la n te  a e x a m in a r  la s  d if e r e n c ia s  s e g ú n  e l  
se x o .
O b s e r v a m o s  d e s d e  e l  c o m ie n z o  q u e d o s  q u e  s e  d e s p la z a r o n  a d is ta n c ia s  c o r ta s  
(c o lu m n a s  1 y  3 )  t e n ía n  la  m ín im a  p r o b a b il id a d  d e  e n c o n tr a r s e  tr a b a ja n d o  a n te s  
d e l tr a s la d o , m ie n tr a s  lo s  m ig r a n te s  tr a n s r u r a le s  e  in t e r n a c io n a le s  c o n  to d a  
p r o b a b ilid a d  h a b ía n  e s t a d o  tr a b a ja n d o  a n te r io r m e n te .  P e r o  la s  d if e r e n c ia s  n o  
s o n  ta n  g r a n d e s ,  c o m o  ca b ría  p r e v e r .  E n t r e  q u ie n e s  n o  tr a b a ja b a n , lo s  q u e  
e m ig r a r o n  a l e x t e r io r  y lo s  q u e  e m ig r a r o n  d e  o tr a s  p r o v in c ia s  d e  la s ie r r a  a o tr o s  
lu g a r e s  u r b a n o s  d e  la s ie r r a  (g r a n d e s  d is ta n c ia s )  a s is t ía n  m u y  p r o b a b le m e n t e  a la  
e s c u e la  a n te s  d e l  d e s p la z a m ie n t o .  L o s  m ig r a n te s  tr a n sr u r a le s , c o m o  ca b ía  p r e v e r ,  
t e n ía n  m e n o r  p r o b a b il id a d  d e  e s ta r  a s is t ie n d o  a la  e sc u e la  a n te s  e l  tr a s la d o . L o s  
q u e  s e  tr a s la d a r o n  a Q u ito  p r o c e d e n t e s  d e  la p r o v in c ia  d e  P ic h in c h a  y, a u n q u e  
q u iz á  c a u se  s o r p r e s a ,  lo s  m ig r a n te s  in t e r n a c io n a le s  e r a n  q u ie n e s  t e n ía n  m a y o r  
p r o b a b ilid a d  d e  h a lla r s e  e n  b u sc a  d e  tr a b a jo  a n te s  d e l d e s p la z a m ie n t o .  E s to  
ú lt im o  p u e d e  in d ic a r  q u e  e s ta  g e n t e  te n ía  a s p ir a c io n e s  d e  tr a b a jo  r e la t iv a m e n te  
e le v a d a s  q u e  n o  lo g r a r o n  s a t is fa c e r  e n  su  z o n a  lo c a l (r u r a l) .“  E n t r e  lo s  q u e  s e  
tr a s la d a r o n  a Q u ito  s e  in c lu ía  a m u c h o s  q u e  b u sc a b a n  tr a b a jo  p o r  p r im e r a  v e z ,  
c o m o  lo  in d ic a  la in f o r m a c ió n  r e la t iv a  a la  e d a d  e n  e l  c u a d ro  3D O b s é r v e s e  q u e 
ta m b ié n  e s  c ie r to  q u e  e l  m a y o r  p o r c e n t a je  d e  m ig r a n te s  a c t u a lm e n t e  tr a b a ja n d o  
(e s  d e c ir , a l m o m e n t o  d e  la  e n t r e v is t a )  s e  r e f ie r e  a lo s  m is m o s  d o s  g r u p o s  d e  
o r ig e n  y d e s t in o  y q u e  lo s  m ig r a n te s  d e  o tr a s  z o n a s  ru r a le s  d e  la  s ie r r a  h a c ia  o tr a s  
z o n a s  u r b a n a s  y  tr a n s r u r a le s  d e  la  s ie r r a  t e n ía n  la  m e n o r  p r o b a b il id a d  d e  h a lla r s e  
tr a b a ja n d o  e n  e s e  m o m e n t o .  E s to  ú lt im o  p u e d e  r e f le ja r  p r o b le m a s  p a r a  o b te n e r  
e m p le o  e n  la  z o n a  ru ra l d e l  n u e v o  lu g a r  d e  d e s t in o  o  e l  d e s e o  d e  a s is t ir  a la  
e sc u e la . M á s  a d e la n te  v e r e m o s  c u á l s i tu a c ió n  e s  la  m á s  p r o b a b le .
S i s e  c o m p a r a  e l  p o r c e n t a je  q u e  tra b a ja b a  a n te s  d e l tr a s la d o  c o n  e l  q u e  lo  
h a c ía  e l  m o m e n t o  d e  la  e n c u e s ta ,  e l  m a y o r  in c r e m e n to  s e  d a  e n t r e  lo s  q u e  s e  
tr a s la d a r o n  d e  la  z o n a  ru ra l d e  la  p r o v in c ia  d e  P ic h in c h a  h a c ia  Q u ito ,  s e g u id o s  
p o r  la s  c o r r ie n te s  d e  o tr o s  lu g a r e s  d e  la  s ie r r a  h a c ia  Q u ito  y o tr o s  lu g a r e s  d e  la  
s ie r r a  h a c ia  la  c o s ta  ( c o lu m n a  4 ) .  E l lo  p u e d e  in d ic a r  q u e  lo s  m ig r a n te s  r u r a le s  
tu v ie r o n  m á s  é x i t o  e n  e n c o n tr a r  tr a b a jo  e n  las d o s  g r a n d e s  c iu d a d e s  q u e  e n  o tr o s
"Tales aspiraciones pueden relacionarse con los niveles relativamente elevados de enseñanza y 
quizá los bienes familiares. Estos últimos podrían, naturalmente, ayudarles en los desplazamientos a 
lugares lejanos. Pero esas especulaciones amplían el tamaño pequeño de las muestras.
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DIFERENCIAS EN LAS RAZONES PARA MIGRAR Y ACTIVIDAD  
LABORAL DE LOS MIGRANTES ADULTOS DE LAS ZONAS  
RURALES DE LA SIERRA ECUATORIANA, SEGUN  





Combinaciones de origen y destino
1“ 2* 3" 4" 5'
¿Trabajaba esta 
persona añtes del 
traslado?
Sí 48.8 44.2 51.3 42.8 51.1 53.7 58.8







sueldo 6.1 7.4 6.7 4.8 4.7 5.6 3.6
Buscar trabajo 17.9 27.9 15.3 11.9 21.2 13.5 25.0
Asistir a la 
escuela 32.2 26.2 33.9 43.5 29.0 15.1 39.3
Labores
domésticas 42.4 38.2 43.5 38.7 41.6 63.5 32.1
Otra 1.3 0.4 0.7 1.1 3.5 2.4 0.0




Sí 72.2 79.3 75.0 59.8 76.1 64.9 81.5
Total 2 775 469 868 560 486 259 65
Razones para 
migrar
Trabajo o ingreso 
insuficiente 63.5 73.5 66.6 50.0 67.1 53.0 75.0
Escuela 15.4 14.0 14.1 26.8 12.1 6.3 10.3
Amigos o 
parientes 9.8 4.7 8.3 12.5 10.5 18.5 10.3
Otra 11.3 7.8 10.9 10.7 10.3 22.2 4.4
Total 2 932 487 905 598 513 270 68
"Zonas rurales de la provincia de Pichincha — zonas urbanas de la provincia de 
Pichincha. *Zonas rurales de otras provincias de la sierra ^  zonas urbanas de la provincia de
Pichincha. ‘ Z onas rurales de otras provincias de la sierra — zonas urbanas de í)tras provincias
de la sierra. “^ TÁjnas rurales de cualquier provincia de la sierra — zonas urbanas de otras 
provincias del Ecuador. 'Z o n a s  rurales de cualquier provincia de la sierra — zonas rurales de 
cualquier provincia del Ecuador. Zonas rurales de cualquier provincia de la sierra — países
extranjeros (zonas urbanas o rurales).
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lu g a r e s  d e  d e s t in o ,  lo  q u e  e x p lic a r ía  e l  c o n s t a n t e  p o d e r  d e  a tr a c c ió n  d e  la s  
c iu d a d e s , q u e  s e  o b s e r v ó  s u b s ig u ie n t e m e n t e  e n  e l  c e n s o  d e  1 9 8 2 . E n  e l  o tr o  
e x t r e m o , h u b o  p o c o  in c r e m e n t o  d e l  p o r c e n t a je  d e  lo s  q u e  s e  h a lla b a n  tr a b a ja n d o  
e n t r e  q u ie n e s  s e  d e s p la z a r o n  a o tr a s  z o n a s  r u r a le s , lo  q u e  in d ic a  q u e  e s t a  
p o b la c ió n  e n f r e n t ó  p r o b le m a s  p a r a  c o n s e g u ir  trab ajo .
E n  r e a lid a d , e s t a  fu e  n u e s tr a  p r im e r a  in t e r p r e ta c ió n ,  p e r o  d e s p u é s  d e s c u b r i­
m o s  q u e  er a  in c o r r e c ta . P r im e r a m e n t e ,  o b s é r v e s e  q u e  e n tr e  lo s  v a r o n e s  s e ñ a la ­
d o s  e n  la  c o lu m n a  5 (c u a d r o  7 )  er a  e le v a d a  la p r o p o r c ió n  d e  lo s  q u e  tr a b a ja b a n  n o  
s ó lo  a n te s  s in o  d e s p u é s  d e l  tr a s la d o , lo  q u e  c o n tr a d ic e  n u e s tr a  h ip ó t e s is  a cerca  d e  
la  e x is t e n c ia  d e  p r o b le m a s  p r o p ia m e n t e  e n  c o n s e g u ir  tra b a jo  e n  e l  n u e v o  lu g a r  
d e  d e s t in o  ru ra l. E n  s e g u n d o  lu g a r , r e s u lta  q u e  s o n  la s  mujeres m ig r a n te s  
tr a n sr u r a le s  q u ie n e s  n o  a u m e n ta r o n  su  fr e c u e n c ia  d e  tr a b a jo  (c u a d r o  8 , d e b a jo  d e  
la  c o lu m n a  5 ) ,  e n  c o n tr a s te  c o n  to d a s  s u s  s im ila r e s  d e  la s  z o n a s  u rb a n a s  y  ru ra le s . 
A n t e r io r m e n t e  h ic im o s  v e r  q u e  ta n  b a jo s  p o r c e n t a je s  d e  m u je r e s  r u r a le s  q u e  
d e c la r a r o n  " e s ta r  tr a b a ja n d o ” c o n s t i t u y e n  b u rd a s s u b e s t im a c io n e s .  E s te  e j e m p lo  
i lu s tr a , p o r  c o n s ig u ie n t e ,  c u á n  fá c il  e s  e f e c tu a r  d e d u c c io n e s  in c o r r e c ta s  a p a r t ir  d e  
d a to s  q u e  e n g lo b a n  a lo s  d o s  s e x o s  y , p o r  c o n s ig u ie n t e ,  lo  im p o r ta n te  q u e  e s  
e fe c tu a r  e l  d e s g lo s e  p o r  s e x o s .
P o r  ú lt im o ,  e n  c u a n to  a lo s  m ó v i le s ,  c o m o  p u e d e  p r e v e r s e  d e  lo  a n te r io r , la s  
m o t iv a c io n e s  e c o n ó m ic a s  p a r e c e n  p r e d o m in a r  m á s  e n t r e  lo s  m ir a n te s  h a c ia  
Q u ito  y  e n t r e  lo s  m ig r a n te s  in t e r n a c io n a le s .  L a  e n s e ñ a n z a  ( la  a s is te n c ia  a la  
e s c u e la )  c o n s t i tu y e  u n  m o t iv o  m á s  p a r a  lo s  q u e  s e  tr a s la d a n  d e  o tr a s  z o n a s  
m r a le s  d e  la  s ie r r a  a o tr a s  r e g io n e s  u r b a n a s  d e  la  s ie r r a  q u e  p a r a  lo s  d e  o tr a  
c o r r ie n te s ,  m ie n tr a s  q u e  lo s  m ig r a n te s  tr a n s r u r a le s  s e ñ a la n  m á s  a la s  a m is ta d e s ,  
lo s  p a r ie n te s  y r a z o n e s  d iv e r s a s . (E n  r e a lid a d , c o n s t i tu y e n  m á s  d e l  4 0 %  d e  la s  
r a z o n e s  d e c la r a d a s .)
S i  e x a m in a m o s  la s  d if e r e n c ia s  s e g ú n  e l  s e x o  (c u a d r o s  7  y  8 ) ,  lo s  v a r o n e s  q u e  
s e  tr a s la d a r o n  al e x tr a n je r o  o  a o tr a s  z o n a s  r u r a le s  t e n ía n  m á s  p r o b a b il id a d e s  d e  
h a b e r  e s t a d o  tr a b a ja n d o  a n te s , a u n q u e  la s  d if e r e n c ia s  e n tr e  lo s  v a r o n e s  s o n  
p e q u e ñ a s .  E n tr e  la s  m u je r e s , la s  d if e r e n c ia s  ta m b ié n  s o n  p e q u e ñ a s  e n  c u a n to  a la  
s itu a c ió n  la b o r a l a n te s  d e  la  m ig r a c ió n  y  la s  q u e  s e  tr a s la d a r o n  a la s  z o n a s  u rb a n a s  
fu e r a  d e  la  s ie r r a  ( e n  g r a n  p a r te  G u a y a s )  o  a p a ís e s  e x tr a n je r o s  t e n ía n  m e n o s  
p r o b a b ilid a d e s  d e  h a b e r  e s ta d o  tr a b a ja n d o  a n te s .
D e  lo s  v a r o n e s  q u e  no tr a b a ja b a n , a lr e d e d o r  d e  la  m ita d  d e  lo s  m ig r a n te s  d e  
c o r ta  d is ta n c ia  h a c ia  Q u it o  y  lo s  m ig r a n te s  in t e r n a c io n a le s  b u sca b a  tr a b a jo  a n te s  
d e l d e s p la z a m ie n t o ,  p e r o  p r o b a b le m e n t e  p o r  m u y  d iv e r s a s  r a z o n e s . S i to m a m o s  
e n  c u e n ta  su  e d a d  y o tr a s  c a r a c te r ís t ic a s , e s  e v id e n t e  q u e  m u c h o s  d e  lo s  p r im e r o s  
b u sc a b a n  tr a b a jo  p o r  p r im e r a  v e z ,  m ie n tr a s  lo s  ú lt im o s  ya  e s ta b a n  e n  e l  m e r c a d o  
d e l e m p le o  y s in  tr a b a jo  o  s e  c o n s id e r a b a n  c o m o  s u b e m p le a d o s .  E n  e l  o tr o  
e x t r e m o , s ó lo  la cu a rta  p a r te  d e  lo s  m ig r a n te s  d e  o tr a s  z o n a s  ru r a le s  d e  la s ie r r a  
h a c ia  o tr a s  z o n a s  u r b a n a s  d e  la s ie r r a  b u sc a b a n  tr a b a jo  a n te s  d e l ú l t im o  d e s p la z a ­
m ie n t o .  E l r e v e r s o  d e  la m o n e d a  e s  q u e  e l  p o r c e n t a je  d e  e s t o s  ú lt im o s  q u e  a s is t ía  a 
la  e s c u e la  a n te s  d e l  tr a s la s d o  c a s i d u p lic a b a  la  c ifr a  d e  lo s  m ig r a n te s  d e  la  
p r o v in c ia  d e  P ic h in c h a  a Q u ito .
C o m o  ca b ía  p r e v e r ,  e l  p o r c e n t a je  d e  m u je r e s  q u e  d e c la r a r o n  e s ta r  tr a b a ja n d o  
a n te s  d e l  d e s p la z a m ie n t o  e s  m u c h o  m e n o r  q u e  e l  d e  lo s  v a r o n e s . L o  m is m o  
su c e d e  c o n  e l  p o r c e n ta je  d e  las q u e  b u sc a b a n  tr a b a jo  y c o n  la s  q u e  n o  tra b a ja b a n . 
L as d if e r e n c ia s  p o r c e n t u a le s  a b so lu ta s  s o n  m a y o r e s  e n tr e  las m ig r a n te s  tr a n sr u D
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DIFERENCIAS EN CU ANTO  A LAS RAZONES PARA MIGRAR Y 
A C TIV ID A D  LABORAL DE LOS MIGRANTES ADULTOS DE LAS 
ZONAS RURALES DE LA SIERRA ECUATORIANA, SEGUN  




Combinaciones de origen y destino
migrantes 1" L 3" 4" 5' é
¿Trabajaba esta 
persona antes del 
traslado?
Sí 66.6 62.8 69.2 61.2 64.9 76.3 76.6







sueldo 12.0 15.3 14.1 9.1 8.7 8.3 9.1
Buscar trabajo 35.2 50.5 30.6 25.6 35.4 38.9 45.5
Asistir a la 
escuela 46.0 31.5 49.4 58.7 44.9 41.7 45.5
Labores
domésticas 4.2 1.8 4.1 4.1 5.5 5.6 0.0
Otra 2.6 0.9 1.8 2.5 5.5 5.6 0.0




Sí 85.6 90.4 85.8 72.9 88.2 92.5 93.2
Total i 633 259 515 277 340 147 44
Razones para 
migrar
Trabajo o ingreso 
insuficiente 71.9 80.3 73.8 57.3 73.6 70.9 87.2
Escuela 15.0 12.6 13.5 27.1 12.9 8.6 8.5
Amigos o 
parientes 3.6 1.5 2.8 4.1 5.3 5.3 0.0
Otra 9.6 5.6 9.9 11.5 8.2 15.2 4.3





de dela provincia de Pichincha — zunas urbanas de la provincia 
*Zonas rurales de otras provincias de la sierra — zunas urbanas de la provincia de 
Zonas rurales de otras provincias de la sierra — zunas urbanas de otras provincias 
“^ Zonas rurales de cualquier provincia de la sierra — zonas urbanas de otras 
provincias del Ecuador. 'ZLonas rurales de cualquier provincia de la sierra — zunas rurales de 
cualquier provincia del Ecuador. Zonas rurales de cualquier provincia de la sierra — países 
extranjeros (zonas urbanas o rurales).
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DIFERENCIAS EN C U A N TO  A LAS RAZONES Y ACTIVIDAD  
LABORAL DE LOS MIGRANTES ADULTOS DE LAS ZONAS  
RURALES DE LA SIERRA ECUATORIANA, SEGUN EL 





Combinaciones de origen y destino
I" 2* 3^ 4" 5^ é
¿Trabajaba esta 
persona antes del 
traslado?
Sí 23.7 21.2 25.3 25.1 19.6 24.6 19.1







sueldo 2.3 2.3 2.2 2.6 0.8 4.4 0.0
Buscar trabajo 6.8 13.4 5.3 4.7 7.0 3.3 11.8
Asistir a la 
escuela 23.5 22.7 24.3 35.6 13.3 4.4 35.3
Labores
domésticas 67.0 61.6 67.8 56.7 77.3 86.7 52.9
Otra 0.4 0.0 0.0 0.4 1.6 1.1 0.0




Sí 53.0 65.7 59.2 47.0 48.0 28.6 57.1
Total 1 142 210 353 283 146 112 21
Razones para 
migrar
Trabajo o ingreso 
insuficiente 51.6 65.1 56.2 42.9 52.2 30.3 47.6
Escuela 16.0 15.6 15.1 26.4 10.2 3.4 14.3
Amigos o 
parientes 9.8 8.7 16.2 20.8 22.3 35.3 33.3
Otra 13.7 10.6 12.4 9.9 15.3 31.1 4.8
Total 1 214 218 370 303 157 119 21




de la provincia de Pichincha — zonas urbanas de la provincia de 
Zonas rurales de otras provincias de la sierra — zonas urbanas de la provincia de 
‘ Zonas rurales de otras provincias de la sierra — zonas urbanas de otras provincias 
Zonas rurales de cualquier provincia de la sierra — zonas urbanas de o tras 
provincias del Ecuador. 'Z o n a s  rurales de cualquier provincia de la sierra — zonas rurales, de 
cualquier provincia del Ecuador. ^Zonas rurales de cualquier provincia de la sierra — países 
extranjeros (zonas urbanas o rurales).
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r a le s , lo  q u e  n o  c a u sa  n in g u n a  s o r p r e s a . E n t r e  la s  m u je r e s  q u e  n o  tr a b a ja n , lo s  
m is m o s  d o s  g r u p o s  d e  o r ig e n  y  d e s t in o  ( c o m o  e n  e l  c a so  d e  lo s  v a r o n e s )  c o n ta b a n  
c o n  e l  m a y o r  p o r c e n ta je  d e  la s  q u e  b u sc a b a n  tr a b a jo  (c o lu m n a s  1 y  6 )  y  la s  d e  la  
m is m a  c o lu m n a  3 tu v ie r o n  e l  m á x im o  p o r c e n t a je  d e  la s  q u e  a s is t ía n  a la  e s c u e la  
( 3 6 ) .  D e  m a n e r a  c o r r e s p o n d ie n te ,  e l  m a y o r  p o r c e n t a je  q u e  s e  in f o r m ó  d e  la s  q u e  
tr a b a ja b a n  e n  la b o r e s  d o m é s t ic a s  s i  la  h ip ó t e s is  a cerca  d e  lo s  e f e c t o s  ( s e s g o s )  d e  
la  d e c la r a c ió n  d e  lo s  fa m il ia r e s  e s  c o r rec ta . ( V é a s e  la  s e c c ió n  II .)
S i c o n s id e r a m o s  e l  tra b a jo  a c tu a l, s e  in f o r m a  g e n e r a lm e n t e  q u e  m á s  d e l  9 0 %  
d e  lo s  v a r o n e s  y  5 0 %  d e  la s  m u je r e s  tr a b a ja b a  a c tu a lm e n te  e n  Q u ito ,  e n  z o n a s  
u rb a n a s fu e r a  d e  la  s ie r r a , e n  e l  e x tr a n je r o  y e n  lu g a r e s  r u r a le s , c o n tr a  s ó lo  e l  
7 0 %  d e  lo s  v a r o n e s  q u e  s e  d e s p la z a r o n  a o tr o s  lu g a r e s  u r b a n o s  d e  la  s ie r r a  y  2 9 %  
d e  las m u je r e s  q u e  s e  tr a s la d a r o n  a o tr o s  lu g a r e s  ru ra le s . E l lo  n o  in d ic a  n e c e s a r ia ­
m e n t e  q u e  h u b ie r a  d if ic u lta d e s  p a r a  o b t e n e r  tr a b a jo  e n  e s o s  lu g a r e s , ya  q u e  p u e d e  
s e r  q u e  h u b ie r a  m á s  v a r o n e s  m ig r a n te s  q u e  a s is t ía n  a la  e sc u e la . (E l  a u s e n t is m o  
d e  la s  m u je r e s  d e l  g r u p o  d e  5 s e  a n a liz ó  a n te r io r m e n t e .)  E llo  s e  c o n f ir m a  d e  
c ier ta  m a n e r a  e n  lo s  m o t iv o s  d e c la r a d o s  p a ra  m a r c h a r s e , d o n d e  s e  in f o r m ó  q u e  
s ó lo  e l  5 7  %  d e  e s t e  g r u p o  d e  v a r o n e s  m ig r a n te s  s e  m a r c h ó  p o r  r a z o n e s  e c o n ó m i ­
ca s , e n  c o m p a r a c ió n  c o n  e l  7 1  a l 8 7 %  d e  la s  o tr a s  c o lu m n a s .
E s in t e r e s a n t e  o b s e r v a r  q u e  lo s  m o t iv o s  e c o n ó m ic o s  p a r a  m a r c h a r s e  f ig u r a n  
a l m á x im o  e n tr e  lo s  v a r o n e s  y la s  m u je r e s  q u e  s e  d e s p la z a r o n  a Q u it o  (c o lu m n a s  
1 y  2 )  y a l m ín im o  (c o n  la  sa lv e d a d  ya  a n o ta d a  d e  lo s  v a r o n e s )  e n t r e  lo s  m ig r a n te s  
tr a n sr u r a le s . La e n s e ñ a n z a  fu e  la  r a z ó n  m á s  c o m ú n , a d u c id a  p o r  ig u a l p o r  a m b o s  
s e x o s ,  e n t r e  lo s  d e s p la z a m ie n t o s  d e  o tr a s  z o n a s  r u r a le s  d e  la  s ie r r a  a o tr a s  z o n a s  
u r b a n a s  d e  la s ie r r a  y r e s u ltó  p r á c t ic a m e n te  in e x i s t e n t e  e n tr e  lo s  m ig r a n te s  
tr a n sr u r a le s . E llo  e s  p r e v is ib le ,  e n  v is ta  d e  la  e s c a s e z  d e  lo s  s e r v ic io s  e d u c a t iv o s  
e n  las z o n a s  r u ra le s  m á s  a llá  d e  lo s  p r im e r o s  a ñ o s  d e  la  e n s e ñ a n z a  b á s ic a .
VIII. ANALISIS Y CONCLUSIONES
A n t e s  d e  e x a m in a r  la s  c o n c lu s io n e s  g e n e r a le s  d e  ta n  v a s to  v o lu m e n  d e  t e s t im o ­
n io s  c u a n t ita t iv o s ,  h a y  p r im e r a m e n t e  u n  p u n t o  d e  m e t o d o lo g ía  g e n e r a l;  p a ra  
h a c e r  u n a  d is t in c ió n  s ig n if ic a t iv a  d e  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  la s  c o r r ie n te s  m ig r a t o ­
r ia s  a p a r t ir  d e  lo s  d a to s  d e  u n a  e n c u e s t a  d e  h o g a r e s ,  é s ta  d e b e  a ) c e n tr a r s e  e n  la  
m ig r a c ió n  in te r n a  y b ) u t i l iz a r  té c n ic a s  e s p e c il iz a d a s  d e  m u e s tr e n  p a ra  c o n s e g u ir  
u n  g r a n  n ú m e r o  d e  m ig r a n te s  r e c ie n te s .  La p a la b r a  " r e c ie n te ” e s  in t e n c io n a l  y  s e  
r e la c io n a  in t im a m e n t e  c o n  lo s  c r it e r io s  s e ñ a la d o s  e n  lo s  p u n t o s  a ) y b );  s i  e l  
in t e r é s  r e s id e  s ó lo  e n  c o n o c e r  lo s  m ig r a n te s  a b s o lu to s ,  e n  m u c h o s  p a ís e s  n o  s e  
n e c e s ita r á  e n t o n c e s  a p lic a r  d ic h o s  c r ite r io s . P e r o  la in f o r m a c ió n  a cerca  d e  lo s  
m ig r a n te s  a b s o lu to s  e s  d e  p o c o  v a lo r  p a ra  lo s  g o b ie r n o s  (o  in c lu s iv e  lo s  e s p e c ia ­
l is ta s  e n  la  m a te r ia )  in t e r e s a d o s  e n  la s  c a u sa s  y c o n s e c u e n c ia s  d e  la m ig r a c ió n  
r e c ie n te ,  p u e s to  q u e  n o  p u e d e  d e l  to d o  fija r  e l  d e s p la z a m ie n t o  e n  e l  t i e m p o  s e g ú n  
la  ed a d , y s ó lo  v e  e l  tr a s la d o  a b s o lu to  " n e t o ” (q u e  d e s a p a r e c e  p o r  c o m p le t o  e n  e l  
c a s o  d e  la  m ig r a c ió n  d e  r e to r n o  n e ta ) .  P o r  c o n s ig u ie n t e ,  e n  la  e n c u e s t a  q u e  s e  
a n a liz a  e n  e l  p r e s e n t e  c a so  s e  u t i l iz ó  u n  l ím it e  d e  c in c o  a ñ o s  p a ra  d e f in ic ió n  al 
" m ig r a n te  ( r e c ie n t e ) ” . L os q u e  e m ig r a r o n  h a c e  m á s  d e  c in c o  a ñ o s  s e  in c lu y e n  e n  
e s t e  c a so  e n  la s  c o lu m n a s  d e  lo s  n o  m ig r a n t e s ” .
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E n  c u a n to  a la s  c o n c lu s io n e s  d e  fo n d o , a n a liz a m o s  p r im e r a m e n te  la s  c a r a c te ­
r ís t ic a s  d e  lo s  m ig r a n te s  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  lo s  n o  m ig r a n te s ,  lu e g o  la s  d i f e r e n ­
c ia s  e n tr e  v a r o n e s  y  m u je r e s  m ig r a n t e s  y  f in a lm e n t e  las d if e r e n c ia s  e n  la s  
caractgr ís 'tica s d e  lo s  m ig r a n te s  q u e  s e  m a r c h a n  d e  la  z o n a  ru ra l d e  la  s ie r r a , d e  
acueifd o  c o n  e l  lu g a r  d e  o r ig e n  y  d e s t in o .  D e b e m o s  te n e r  p r e s e n t e  q u e  e n  e l  
arta lisis  n o  s e  in c lu y e n  to d a s  la s  c o r r ie n te s  m ig r a to r ia s  d e l  E cu a d o r , a u n q u e  s e  
abarca tin a  r e g ió n  im p o r t a n t e  q u e  c o n s t i tu y e  cerca  d e  la m ita d  d e l  p a ís . C o n c r e ta ­
m e n t e ,  n o  s e  in c lu y e n  la  m ig r a c ió n  d e  la s  z o n a s  r u r a le s  d e  la  c o s ta , la m ig r a c ió n  
in te r u r b a n a  y  la s  c o r r ie n te s  m á s  r e c ie n te s  (a u n q u e  c u a n t ita t iv a m e n t e  p e q u e ñ a s )  
h a c ia  e l  o r ie n te .
A lg u n o s  d e  lo s  r e s u lta d o s  p u e d e n  c o m p a r a r s e  c o n  la s  c o n c lu s io n e s  r e la t iv a s  
a o tr o s  p a ís e s ,  q u e  s e  h a l la n  d is e m in a d a s  e n  la s  p u b lic a c io n e s ,  e n  su  m a y o r ía  
b a sa d a s  s ó lo  e n  d a to s  c e n s a le s  y  q u e , p o r  c o n s ig u ie n t e ,  s ó lo  in c lu y e n  las d i f e r e n ­
c ia s  b á s ic a s  e n tr e  m ig r a n te s  y n o  m ig r a n te s .  E l h e c h o  d e  q u e  lo s  m ig r a n te s  s e  
d ife r e n c ia n  d e  lo s  n o  m ig r a n te s  e n  a s p e c to s  im p o r t a n t e s  lo  o b s e r v ó  T h o m a s  
d e s d e  1 9 3 9  ( e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s )  y s e  h a lla  c la r a m e n te  im p lic it o  e n  la s  
p r im e r a s  " le y e s ” d e  R a v e n s t e in  ( 1 8 8 5 D 1 8 8 6 ) .  P u e d e n  e n c o n tr a r s e  r e s ú m e n e s 
m á s  r e c ie n te s  e n  la s  o b r a s  d e  B r o w n in g  ( 1 9 7 1 ) ,  E liz a g a  ( 1 9 7 2 ) ,  S h r y o c k  y  S ie g e l  
(1 9 7 3 ,  c a p ítu lo  2 1 ) ,  N a c io n e s  U n id a s  ( 1 9 7 3 ) ,  B in d le y  ( 1 9 7 7 ) ,  B ils b o r r o w  y o tr o s  
( 1 9 8 4 )  e tc . E n  e l  b r e v e  e x a m e n  q u e  s e  e fe c tú a  a c o n t in u a c ió n  n o  e n tr a m o s  a h a c e r  
u n  a n á lis is  m in u c io s o  e n  c u a n to  a la s  d if e r e n c ia s  q u e  p u e d e n  e x is t ir  e n tr e  
n u e s tr a s  c o n c lu s io n e s  y  e s t a s  p r im e r a s  d e c la r a c io n e s ,  p e r o  s í  h a c e m o s  v e r  la s  
s o r p r e s a s  y  s a c a m o s  a lg u n a s  c o n s e c u e n c ia s  g e n e r a le s .
E n  p r im e r  lu g a r , al e x a m in a r  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  lo s  m ig r a n te s  r e s p e c to  d e  
lo s  n o  m ig r a n te s ,  e n c o n t r a m o s  q u e  a q u é llo s  s o n  m á s  j ó v e n e s ,  m á s  in s tr u id o s  y 
c o n  m a y o r e s  p r o b a b il id a d e s  d e  s e r  s o l t e r o s  q u e  é s t o s  ( t o d o  e n  c o n s o n a n c ia  c o n  
la s  p u b lic a c io n e s ) .  E n  e s t e  c a s o  s e  h a b la  n o r m a lm e n t e  d e  s e le c t iv id a d  " p o s it iv a ” , 
e n  e l  s e n t id o  d e  q u e  lo s  tr a b a ja d o r e s  m á s  in s tr u id o s ,  m á s  jó v e n e s  y s u p u e s t a ­
m e n t e  m á s  c a p a c e s  t ie n e n  m a y o r e s  p r o b a b il id a d e s  d e  m ig r a r  y  b u scar  m e jo r e s  
o p o r tu n id a d e s  e n  o tr o s  lu g a r e s :  lo s  n iv e le s  e d u c a t iv o s  d e  lo s  m ig r a n te s  r u r a le s  
s o n  m á s  e le v a d o s  q u e  lo s  d e  la  p o b la c ió n  n o  m ig r a n te  y u n  5 6 .4 %  d e  lo s  
m ig r a n te s  r u r a le s  c o n tr a  s ó lo  3 3 .7 %  d e  lo s  n o  m ig r a n te s  r u r a le s  h a n  te r m in a d o  
s e is  o  m á s  a ñ o s  d e  in s tr u c c ió n  (h a n  te r m in a d o  la e n s e ñ a n z a  b á s ic a ). E llo  e q u iv a le  
a u n  " é x o d o  in t e le c tu a l” s ig n i f ic a t iv o  d e  la s  z o n a s  ru ra le s  y ta m b ié n  t ie n e  e l  
e f e c t o  in c o n g r u e n t e  d e  re d u c ir  lo s  n iv e le s  e d u c a t iv o s  m e d io s  d e  la s  z o n a s  d e  
o r ig e n  r u r a le s  y las z o n a s  d e  d e s t in o  u r b a n a s  p o r q u e  la p o b la c ió n  u rb a n a  
r e s id e n te  te n ía  u n  n iv e l  e d u c a t iv o  m e d io  s u s t a n c ia lm e n t e  s u p e r io r . (E l  7 8 .2 %  
h a b ía  t e r m in a d o  la  e n s e ñ a n z a  b á s ic a , s e g ú n  u n a  e n c u e s t a  u rb a n a  p a r a le la  e f e c ­
tu ad a  e n  la  s ie r r a  e n  1 9 7 7 D 1 9 7 8 .)
P e r o  h a y  u n a  d if e r e n c ia  q u e  s e  o b s e r v a  e n  e l  E c u a d o r  e n t r e  lo s  m ig r a n te s  y  
lo s  n o  m ig r a n te s  q u e  d if ie r e  d e l  p a n o r a m a  h a b itu a l d e  A m é r ic a  L atin a: c a s i la s  
3 / 5  p a r te s  d e  lo s  m ig r a n te s  d e  la  m u e s tr a  s o n  varones, m ie n tr a s  e n  la s  p u b lic a ­
c io n e s  o r d in a r ia m e n te  s e  e x p r e s a  q u e  e n  la  m ig r a c ió n  a la s  z o n a s  u r b a n a s  d e  
A m é r ic a  L a tin a  p r e d o m in a n  la s  m u je r e s , e n  c o n tr a s te  c o n  o tr a s  r e g io n e s  d e l  
te r c e r  m u n d o . ( B r o w n in g ,  1 9 7 8 ;2 8 7 ;  N a c io n e s  U n id a s ,  1 9 7 3 :1 8 1 D2 ;  C o n n e l l  y 
o tr o s ,  1 9 7 6 :4 3 ;  B in d le y , 1 9 7 7 :1 3 ;  O r la n s k y  y  D u b r o v s k y , 1 9 7 8 :6 D7 ;  K o ls , 
1 9 8 3 :2 5 6 .)  P e r o  e s t a s  p u b lic a c io n e s  s e  b a sa n  p r im o r d ia lm e n t e  e n  e n c u e s t a s  
s o b r e  e l  lu g a r  d e  d e s t in o ,  q u e  s o n  m á s  ú t i le s  a l e s tu d ia r  la s  d ife r e n c ia s  m ig r a t o D
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r ía s  q u e  la  s e le c t iv id a d  d e  lo s  m ig r a n te s  (E liz a g a , 1 9 7 1 : 1 4 0 ) . E v id e n t e m e n t e ,  
n u e s tr a  m u e s tr a  r e p r e s e n ta t iv a  d e  m ig r a n te s  r u r a le s  ( in d iv id u a le s )  n o  p u e d e  
c o m p a r a r s e  c o n  la s  m u e s tr a s  d e  lo s  in m ig r a n t e s  u r b a n o s  b a sa d o s  e n  s ó lo  u n a  
c iu d a d  o  u n a s  c u a n ta s  c iu d a d e s  e n  la s  e n c u e s t a s  u rb a n a s . E l e s t u d io  d e  S c h u ltz  d e  
la  m ig r a c ió n  in te r u r b a n a  e n  C o lo m b ia  e s  u n o  d e  lo s  p o c o s  q u e  r e c o n o c e  e s t a  
s itu a c ió n ;  c o n  r e fe r e n c ia  a la  c u e s t ió n  d e  la  s e le c t iv id a d  e n tr e  lo s  s e x o s ,  e l  a u to r  
a fir m a : "La m ig r a c ió n  ru ra l n o  e s  m a r c a d a m e n te  s e le c t iv a  e n  c u a n to  a lo s  s e x o s ,  
p e r o  e n  la  in m ig r a c ió n  u r b a n a  p r e d o m in a  e n  c ie r ta  m e d id a  la s  m u je r e s ” 
(S c h u ltz ,  1 9 7 0 :5 ) .  La s e le c t iv id a d  m a s c u lin a  q u e  s e  o b s e r v a  e n  e s t e  c a so  s e  
c o n f ir m a  e n  e l  E c u a d o r  r e s p e c t o  d e  lo s  m ig r a n te s  d e  la  z o n a  ru ra l d e  la  s ie r r a  e n  
e l  c e n s o  d e  1 9 8 2  (IN EC, 1 9 8 5 ) .
L u e g o , a u n q u e  la  m a y o r  p a r te  d e  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  m ig r a n t e s  y n o  
m ig r a n te s  e r a n  s im ila r e s  e n  a m b o s  s e x o s ,  s e  c o m p r o b a r o n  a lg u n a s  d if e r e n c ia s .  
C o n c r e ta m e n t e ,  h u b o  te n d e n c ia  a q u e  lo s  v a r o n e s  m ig r a n te s  fu e r a n  u n  ta n to  
m a y o r e s , m e jo r  in s t r u id o s  y c o n  m a y o r  p r o b a b il id a d  d e  s e r  s o l t e r o s  ( n o  o b s ta n te  
su  m a y o r  e d a d )  q u e  la s  m u je r e s  m ig r a n te s .  S e  n o ta  u n a  d if e r e n c ia  m u c h o  m a y o r  
e n  la  p r o p o r c ió n  d e  lo s  q u e  tr a b a ja b a n  o  b u sc a b a n  tr a b a jo  antes  d e l  tr a s la d o  (m á s  
d e  3 / 4  p a r a  lo s  v a r o n e s ,  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  m á s  d e  1 / 4  p a ra  la s  m u je r e s ) ,  q u e  
a tr ib u im o s  e n  p a r te  a la  o m is ió n  p a r c ia l a l in fo r m a r  acerca  d e l  tr a b a jo  d e  la s  
m u je r e s , c o m o  s e  o b s e r v a  e n  e l  t e x t o  y ú lt im a m e n t e  e n  la s  p u b lic a c io n e s .  
T a m b ié n  n o  s o n  d e l  to d o  c la ra s  la s  d is t in c io n e s  e n  m a te r ia  d e  d e f in ic io n e s  e n  
r e la c ió n  c o n  lo s  tr a b a ja d o r e s  a jo r n a d a  p a r c ia l, lo s  tr a b a ja d o r e s  fa m il ia r e s  s in  
s u e ld o  y  a lg u n o s  tr a b a ja d o r e s  d o m é s t ic o s  y e l lo  p u e d e  c o n tr ib u ir  a la s  d if e r e n c ia s  
m á s  v is ib le s .  S in  e m b a r g o , n o  d e ja  d e  s e r  c u r io s o  e l  h e c h o  d e  q u e  s e  in f o r m a  q u e  
m á s  d e  Ha m ita d  d e  la s  m u je r e s  y  v a r o n e s  m ig r a n te s  s e  h a b ía n  d e s p la z a d o  p o r  
r a z o n e s  e c o n ó m ic a s  (" tr a b a jo  in s u f ic ie n t e ” o  " in g r e s o  in s u f ic ie n t e ” ).
F in a lm e n t e  e l  d e s g lo s e  d e  lo s  m ig r a n te s  e n  d iv e r s a s  c o m b in a c io n e s  d e  
o r ig e n  y d e s t in o  n o s  p e r m it ió  h a c e r  c o m p a r a c io n e s  d e  lo s  m ig r a n te s  tr a n sr u r a le s  
c o n  lo s  m ig r a n te s  a g r o u r b a n o s , e n t r e  lo s  m ig r a n te s  d e  z o n a s  c e r c a n a s  y  lo s  d e  
z o n a s  le ja n a s  y e n tr e  lo s  m ig r a n t e s  c o n  d e s t in o  a la s  g r a n d e s  c iu d a d e s  y lo s  q u e  s e  
d ir ig ía n  a; la s  p e q u e ñ a s  c iu d a d e s . N o t a m o s  q u e  la  d is ta n c ia  e s  u n  fa c to r  im p o r ­
t a n te  e n  c u a n to  a la  p r e d o m in a n c ia  d e  d e te r m in a d o  s e x o :  lo s  v a r o n e s  p r e d o m i­
n a r o n  a m p l ia m e n t e  e n  lo s  d e s p la z a m ie n t o s  m á s  d is t a n t e s  d e s d e  la s  o tr a s  
p r o v in c ia s  a la  d e  P ic h in c h a ,  h a c ia  e l  r e s t o  d e  la s  p r o v in c ia s  y h a c ia  p a ís e s  
e x t r a n je r o s ,  m ie n tr a s  la s  m u je r e s  c o n s t i t u y e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  m ig r a n te s  a la s  
z o n a s  u r b a n a s  m e n o r e s  d e n tr o  d e  la  s ie r r a . E l t ip o  d e  d e s t in o  r e s u ltó  ta m b ié n  
s ig n i f ic a t iv o  a l e x a m in a r  e l  e s t a d o  c iv i l ,  ya  q u e  lo s  m ig r a n te s  h a c ia  la s  z o n a s  
u r b a n a s  d e  d e s t in o  e n  la  p r o v in c ia  d e  P ic h in c h a  (y a  s e a  q u e  lo s  d e s p la z a m ie n t o s  
fu e r a n  h a c ia  z o n a s  le ja n a s  o  c e r c a n a s )  t e n ía n  m a y o r  p r o b a b il id a d  d e  s e r  s o l t e r o s  
q u e  lo s  m ig r a n t e s  h a c ia  la s  z o n a s  u r b a n a s  m e n o r e s  y la s  z o n a s  ru ra le s . T a n t o  la  
d is ta n c ia  c o m o  e l  t ip o  d e  d e s t in o  p a r e c ía n  d e s e m p e ñ a r  u n  p a p e l  im p o r t a n t e  e n  e l  
e x a m e n  d e  la  p r e d o m in a n c ia  d e  d e te r m in a d a s  e d a d e s  y lo s  m o t iv o s  p a r a  e m ig r a r .  
L o s  m ig r a n t e s  m á s  j ó v e n e s  fu e r o n  lo s  q u e  s e  d e s p la z a r o n  a la s  z o n a s  u r b a n a s  
d e n t r o  d e  la  p r o v in c ia  d e  P ic h in c h a ,  m ie n tr a s  lo s  m ig r a n te s  d e  m a y o r  e d a d  
fu e r o n  lo s  q u e  s e  tr a s la d a r o n  ( d e  r e g r e s o )  h a c ia  las z o n a s  ru ra les . E ra  m u c h o  m á s  
p r o b a b le  q u e  lo s  m ig r a n te s  d e  z o n a s  a le d a ñ a s  a Q u ito  (d e n tr o  d e  la  p r o v in c ia )  
tu v ie r a n  r a z o n e s  e c o n ó m ic a s  p a r a  tr a s la d a r se , q u e  lo s  q u e  s e  d e s p la z a b a n  d e s d e  
lu g a r e s  m e n o s  d is t a n t e s  h a c ia  z o n a s  u r b a n a s  m á s  p e q u e ñ a s . F in a lm e n t e  e l
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d e s g lo s e  d e  lo s  m ig r a n te s  e n  d if e r e n t e s  c a te g o r ía s  d e  o r ig e n  y d e s t in o  s e g ú n  e l  
s e x o  p r e s e n t a  a lg u n a s  c o n s e c u e n c ia s  d e  io s  e f e c t o s  d e  u n a  e c o n o m ía  a g ra r ia  e n  e l  
p r e d o m in io  d e  d e t e r m in a d o  t ip o  d e  m ig r a n te s .  A u n q u e  e l  ín d ic e  d e  m a s c u lin id a d  
d e  lo s  m ig r a n te s  tr a s r u r a le s  n o  fu e  ta n  e le v a d o  c o m o  e l  d e  lo s  o tr o s  g r u p o s  d e  
m ig r a n te s  (u n a  v e z  m á s  e n  c o n tr a s te  c o n  la s  p u b lic a c io n e s  s o b r e  m ig r a c ió n  e n  
A m é r ic a  L a t in a ) , lo s  v a r o n e s  m ig r a n te s  h a c ia  la s  z o n a s  ru r a le s  t e n ía n  m u c h o  
m a y o r  p r o b a b il id a d  q u e  la s  m u je r e s  m ig r a n te s  d e  h a b e r s e  tr a s la d a d o  p o r  r a z o n e s  
e c o n ó m ic a s  y q u e 'h u b ie r a n  e s ta d o  tr a b a ja n d o  a la  fe c h a  d e  la  e n c u e s ta . E llo  r e f le ja  
e l  h e c h o  d e  q u e  e x i s t e n  p o c a s  o p o r tu n id a d e s  d e  tr a b a jo  e n  la s  z o n a s  r u r a le s  p a r a  
la s  m u je r e s . ( V é a s e  O r ia n s k y  y  D u b r o v s k y , 1 9 7 8 ;  H a r o ld , 1 9 7 9 .)
U n a  g r a n  e n c u e s t a  p o r m e n o r iz a d a  c o m o  la p r e s e n t e  s o b r e  la m ig r a c ió n  
reciente  p e r m it e  e fe c tu a r  e l  t ip o  d e  d e s g lo s e  d e  la s  c o r r ie n te s  m ig r a to r ia s  s e g ú n  
la  ed a d , e l  s e x o ,  e l  g r a d o  d e  in s tr u c c ió n , e tc .,  d e  a c u e r d o  c o n  la s  z o n a s  d e  o r ig e n  y  
d e s t in o ,  lo  q u e  t i e n e  p o s ib i l id a d e s  d e  u t i l iz a c ió n  c o n s id e r a b le s  p a ra  lo s  p la n i f ic a ­
d o r e s  e s ta ta le s .  E n  p r im e r  lu g a r , la  in f o r m a c ió n  a ce rca  d e  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  la s  
c o r r ie n te s  e n tr e  la s  z o n a s  p u e d e  c o m p le m e n t a r  la in f o r m a c ió n  c o r r ie n te  d e  lo s  
c e n s o s  a cerca  d e l  v o lu m e n  p a r a  a y u d a r  a e la b o r a r  p r o y e c c io n e s  d e m o g r á f ic a s  d e  
c o r to  y m e d ia n o  p la z o  e n t r e  la s  r e g io n e s  p r in c ip a le s  s e g ú n  c a r a c te r ís t ic a s  d e ta ­
lla d a s . E n  s e g u n d o  lu g a r , la  in f o r m a c ió n  a ce rca  d e  la s  r a z o n e s  d e c la r a d a s  (y  q u ie n  
la s  fo r m u la )  p u e d e  s e r  ú t i l  p a ra  e n t e n d e r  p o r  q u é  la  g e n t e  s e  tra s la d a  ( s i  b ie n  
c o m p le m e n ta d a  m e d ia n t e  la e s t im a c ió n  d e  la s  fu n c io n e s  d e  la  m ig r a c ió n ) ,  l o q u e  
s e  n e c e s ita  a f in  d e  fo r m u la r  n o r m a s  g e n e r a le s  p a r a  in f lu ir  e n  lo s  d e s p la z a m ie n ­
to s  h a c ia  lu g a r e s  m á s  c o n v e n ie n t e s .  P o r  e j e m p lo ,  e n  e l  E cu a d o r , u n o  d e  lo s  
p r in c ip a le s  o b j e t iv o s  d e c la r a d o s  d e  lo s  d o s  ú lt im o s  p la n e s  d e  d e s a r r o llo  c o n s is t e  
e n  fo m e n ta r  e l  d e s p la z a m ie n t o  h a c ia  c iu d a d e s  (p e q u e ñ a s  y m e d ia n a s )  c o n  la  
e x c e p c ió n  d e  Q u ito  y G u a y a q u il. T e r c e r o , la  in f o r m a c ió n  a cerca  d e  la  c o m p o s i ­
c ió n  e n  m a te r ia  d e  in s tr u c c ió n  d e  io s  ú l t im o s  d e s p la z a m ie n t o s  d e  p o b la c ió n  e n t r e  
la s  z o n a s  in d ic a  e l  g r a d o  d e  lo s  p r o b le m a s  r e la c io n a d o s  c o n  e l  é x o d o  d e  la s  
p e r s o n a s  c o n  m a y o r  n iv e l  d e  in s tr u c c ió n , q u e  e x i s t e n  e n tr e  las z o n a s  y la s  
r e g io n e s ,  p o r  e j e m p lo ,  d e l  c a m p o  o  z o n a s  r u r a le s  h a c ia  la s  z o n a s  u r b a n a s  y d e  u n a  
p r o v in c ia  a la  o tr a .
E llo  e s  im p o r t a n t e  p a r a  e v a lu a r  la s  c o n s e c u e n c ia s  d e  lo s  d e s p la m ie n t o s  d e  la  
p o b la c ió n , y p o r  c o n s ig u ie n t e ,  p a r a  s a b e r  s i  c o n v ie n e  o  n o  u n a  in t e r v e n c ió n  d e  la s  
a u to r id a d e s . L o s  r e s u lta d o s  e n  e s t e  c a s o  s o n  v a r ia d o s . P o r  u n a  p a r te , h a y  fu e r te s  
in d ic io s  d e  s e le c t iv id a d  p o s i t iv a  e n t r e  lo s  m ig r a n t e s ,  lo  q u e  a u m e n ta  la  r e s e r v a  d e  
c a p ita l  h u m a n o  y  la  c a p a c id a d  p r o d u c t iv a  d e  la s  z o n a s  u r b a n a s  e n  g e n e r a l,  a 
e x p e n s a s  d e  la s  z o n a s  r u r a le s . E s te  a g o t a m ie n t o  d e  lo s  r e c u r so s  h u m a n o s  p r o d u c ­
t iv o s  d e  la s  z o n a s  r u r a le s  p u e d e  p r o p ic ia r  e l  e s t a n c a m ie n t o  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  
a l im e n t o s  e n  la  r e g ió n  d e  la s ie r r a  q u e  s e  o b s e r v a  d e s d e  e l  d e c e n io  d e  1 9 7 0 , lo  q u e  
h a  c o n tr ib u id o  a a u m e n ta r  la s  im p o r t a n c io n e s  d e  a l im e n t o s  y a la s  d if ic u lta d e s  d e  
b a la n z a  d e  p a g o s .  P o r  o tr a  p a r te , n o  e x i s t e  s e s g o  d e  s e le c t iv id a d  a fa v o r  d e  Q u ito ,  
c iu d a d  q u e  c u e n ta  c o n  lo s  n iv e le s  m e d io s  d e  in s tr u c c ió n  m á s  e le v a d o s  (y  d e  
in g r e s o ,  e tc .) ;  la s  o tr a s  z o n a s  u r b a n a s  r e c ib e n , a l p a r e c e r , in m ig r a n t e s  c o n  m a y o r  
g r a d o  d e  in s tr u c c ió n  q u e  Q u ito .
L a in v e s t ig a c ió n  d e f in i t iv a  d e  las c a r a c te r ís t ic a s  d e  la s  c o r r ie n te s  m ig r a to r ia s  
e n  la  s ie r r a  r e b a sa  e l  a lc a n c e  d e l  p r e s e n t e  tr a b a jo , p u e s t o  q u e  r e q u ie r e  in f o r m a ­
c ió n  d e  m ig r a n te s  in te r u r b a n o s  y d e  e m ig r a n t e s  r u r a le s  q u e  s e  tr a s la d a n  c o m o  
u n id a d e s  fa m il ia r e s .
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2 a 14 años 9.8 9.3 10.4
15 a 19 años 33.8 32.8 35.2
20 a 24 años 25.2 24.1 26.9
25 a 29 años 10.1 9.8 10.5
30 a 39 años 12.2 13.4 10.5
40 años y más 8.9 10.6 6.5






Ninguna 5.5 5.3 5.8
1 a 3 años 20.5 17.9 24.1
4 a 5 años 19.4 18.1 21.3
6 años 42.5 46.8 36.4
7 a 9 años 5.6 4.9 6.5
10 años y más 6.5 7.0 5.9
Total 2 922 1 707 1 215
Estado civil
Solteros 66.5 71.2 59.8
En unión libre 31.7 27.1 38.1
Casados 0.7 0.6 0.8
Otro 1.2 1.1 1.3
Total 2 954 1 728 1 226
¿Trabajaba esta persona
antes del traslado?
Sí 50.9 67.9 26.8
No 49.1 32.1 73.2
Total 2 944 1 724 1 220
En caso contrario ¿cuál era
la actividad principal?
Trabajador familiar sin sueldo 6.1 12.4 2.0
Buscar trabajo 15.3 31.2 4.9
Asistir a la escuela 31.1 44.4 22.5
Labores domésticas 44.7 7.3 69.1
Otra 2.7 4.8 1.4
Total 1 538 600 938
¿Trabaja esta persona actualmente?
Sí 72.2 84.3 47.3
No 27.8 15.7 52.7
Total 2 775 1 633 1 142
Razones para migrar
Trabajo o ingreso insuficiente 63.5 71.8 47.6
Escuela 15.3 15.0 15.6
Amigos o parientes 9.8 4.5 21.8
Otra 11.3 8.7 14.9
Total 2 932 1 718 1 214
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